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Ninot, rúnica fábrica
de joguines de Mallorca
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OPTICO DIPLOMADO
Comunica a sus clientes que este esta-
blecimiento permanecerá CERRADO por
la tardes a partir del 15 de Julio hasta el
31 Agosto
Les atenderemos por las mañanas de
9 a 1 h.
CI Conquistador, 8- Tel 55 23 72
Manacor.
editorial-1
Pactes del «Sol Vida»: el poble a l'espera
L'Oposició Municipal, després de distintes reunions al
restaurant Sol i Vida, del Port, s'ha decidit a fer públiques
les seves ofertes —o contraofertes— al Batle, per tal de
dotar de governabilitat al nostre Ajuntament. Aquesta opo-
sició, que ha d'agrair la seva unió en bona part a la mane-
ra de dur les coses del partit que té el Batle, ha decidit
donar a conèixer a l'opinió pública quines són les seves
pretensions, la seva manera d'entendre el futur de la gestió
municipal durant els dos propers anys.
S'ha dit que l'Oposició ha anat augmentant gradual-
ment les seves peticions al Batle fins a fer-les práctica-
ment inacceptables. Doncs bé, els partits que integren
l'Oposició i que han suscrit unànimement els "Pactes del
Sol i Vida", afirmen que ells no han pujat en cap moment
les seves pretensions, sinó que des d'un principi, quan s'ha-
via de negociar la formació de la Comissió de Govern, ja
plantejaren al Batle la seva aspiració d'aprofitar l'avinen-
tesa per a realitzar una profunda remodelació municipal
que propiciás una nova dinámica i que, sobretot, dotás
d'efectivitat a algunes comissions, en mans d'AP que eren
del tot inoperants. Segons pareix, el Batle no va escoltar
aquestes peticions, es va estimar més fer el Decret d'Alcal-
dia sobre la Comissió de Govern sense pactar amb ningú,
oblidant la seva precarietat. El Batle, ocupat molt més d'es-
tudiar si hi havia cap possibilitat de que se li interposás una
moció de censura, es va oblidar del més important: de fer
governable l'Ajuntament.
Es podrá dir que la postura de l'Oposició és irresponsa-
ble i que són inviables les seves pretensions de remodelació
municipal. De fet es diu això. Però si s'analitzen fredament
quines són, en realitat, les seves peticions a la Batlia, es pot
comprovar que ni són utòpiques ni irrealitzables, sinó més
bé, al contrari, potser sien les úniques que possibilitin un
govern mínimament estable per als dos anys que resten a
aquest ajuntament.
Dins la proposta nascuda al Sol i Vida, no hi ha inten-
ció de humillar a AP, sinó de dotar de més efectivitat aquest
ajuntament. De fet, quan han vist que el grup del Batle te-
nia gelós el tema del Poliesportiu, s'han precipitat a donar-
los aquesta competencia, encara que pretenguin que la Co-
missió d'Esports la dugui un altre partit. El mateix passa
amb la Comissió d'Obres, que pareixia innegociable per AP.
El que és del tot evident és que l'Oposició, en conjunt,
compta amb membres més preparats que els titulars actuals,
per dur endavant la gestió d'algunes comissions municipals.
El Batle, que está evidentment preocupat per la grave-
tat del moment, ha manifestat que no li pareixen accepta-
bles aquestes proposles, perqué l'Oposició cada vegada de-
mana més i que s'ha de frenar d'alguna manera; per altra
banda, ells han sembrat durant dos anys i ara volen recollir
el fruit d'aquest treball. Però
 la veritat és que no es veu, a
primera vista, aquesta sembrada. El poliesportiu, per molt
que ens vulgui fer combregar amb rodes de molins, no está
començat,
 ni de molt. Hi ha bones intencions de fer coses,
però realitzacions sembrades i a la vista, molt poques.
El Batle opina que el poble els va votar a ells i que
se'ls
 ha de deixar governar a ells. l
 això seria cert si hagues-
sin tret de les urnes més de deu regidors; però l'evidencia
és una altra: AP en té set i l'Oposició, el doble, o sia cator-
ze. El poble va votar a AP, però també a altres grups, que
en conjunt sumen molts més vots i el doble de regidors.
Voler oblidar això
 és voler desconéixer la realitat dels fets.
AP, a Manacor, per molt que vulgui, no podrá governar mai
així com governa el PSOE a Madrid, amb 202 diputats. El
PSOE pot no tenir, en ocasions, la raó,
 però
 té els vots. I
no és aquest el cas de Manacor.
Per?) s'ha de dir que l'Oposició no demana aquesta pro-
porcionalitat del poble de regidors que té. Demana bas-
tant menys, peró així i tot podria semblar inacceptable. La
proposta dels quatre grups, és, d'entrada, coherent: l'Ajun-
tament ha de ser governable, peró les comissions han de ser
mínimament efectives. I es proposen uns canvis a la vista
dels resultats dels dos anys
 llargs de gestió d'AP; uns canvis
que hauria d'agrair el mateix grup d'AP si aspira al bé de
Manacor.
A més de totes les raons de possible efectivitat, l'Opo-
sició compta amb una avantatge especial: la majoria de vots.
El Batle, que pensa que el seu grup va guanyar les passades
eleccions —cosa que només és ver en part— no pot oblidar
que només compta amb la meitat de regidors que l'Oposi-
ció en conjunt. I aquesta evidencia toca pensar poderosa-
ment a l'hora d'analitzar a consciencia les propostes dels al-
tres grups.
En política hi ha una cosa tan negativa com no tenir la
raó: oblidar-se de les
 Matemàtiques.
Reunió al Restaurant Sol y Vida
L'oposició fa pública la seva proposta sobre
la remodelació municipal
(De la nostra redacció, J. Gayá).-Divendres de la set-
mana passada, el Batle Homar va comunicar als represen-
tants dels partits de l'oposició que acceptava les seves exi-
géncies sobre la formació de la Comissió de Govern:
acceptava que estás formada per set regidors, tres d'AP
i un de cada partit de l'oposició. Acte seguit, però, els
representants dels grups de l'oposició li anunciaren que
no es donaven per satisfets solsment amb aquesta
composició de la Comissió de Govern, sinó que considera-
ven que s'havia de dur a terme una remodelació muni-
cipal, consistent en dividir la Comissió d'Urbanismo i
Obres en dues —Comissió d'Urbanisme i Comissió d'O-
bres—, la primera de les quals seria presidida pel PSOE i
la segona per UM. Aixímateix, la presidencia de la Co-
missió d'Esports també havia de passar al PSOE, i s'havia
de crear una Delegació de la Juventud, presidida pel regi-
dor del PSM Guillem Roman. Això va agafar el Batle
per sorpresa, i els
 contestà que s'ho hauria d'estudiar
detingudament.
l'oposició fa pública la seva
proposta sobre la remodelació
municipal
Dimecres passat, mem-
bres de l'oposició es posaren
en contacte amb aquesta Re-
dacció a fi de fer pública la
seva proposta definitiva sobre
la remodelació municipal. Ens
desplaçàrem al restaurant Sol
y Vida, on estaven reunits,
i ens explicaren amb de-
tall cada un dels punts de
la proposta.
En primer lloc, varen vo-
ler deixar clar que la re-
modelació municipal no era
una segona exigencia feta des-
prés que el Batie hagués
acceptat les seves condi-
cions sobre la formació de la
Comissió de Govern, sinó que
era una cosa que se tenia
pensada des de fa molts de
temps, i que havia estat un
error tant de la premsa
com del Batle el centrar les
seves aspiracions solsment en
el que afecta a la Comissió
de Govern.
Una proposta global i
única
La proposta que l'oposi-
ció presentará a l'Alcaldia se-
rá global i única en el sentit
de qué en ella hi entraran tant
les seves exigències sobre la
formació de la Comissió de
Govern com sobre la remo-
delació municipal, i que
aquesta no podrá ser accep-
tada parcialment, sinó en tots
els seus punts.
A més l'oposició no
considera aquesta proposta
com una oferta, sinó com
una contraoferta. L'oferta
inicial seria la que presenta-
ren divendres de la setmana
g passada al Batle, a la
(-2 qual ja ens hem referit. Pos-
teriorment, el Batle va po-
sar una sèrie de tra-
ves —que més envant deta-
Ilarem—, que s'han tengut
en compte a l'hora de presen-
tar la contraoferta que ens
ocupa. Aix í per tant, l'opo-
sició considera que ha
cedit terreny amb la
presentació d'aquesta propos-
ta, que a continuació passam
a descriure.
Comissió de Govern
i Tinents de Batle
L'oposició proposara a
l'Alcaldia que formi la Co-
missió de Govern integrada
per tres regidors d'AP, n'An-
toni Sureda del PSOE, en
Sebastià Riera de COI,
en Rafel Muntaner d'UM i
en Guillem Roman del PSM.
La !lista de Tinents de
Batle proposada per l'oposi-
ció és la segúent: el primer
tinent de batle ha d'ésser
un regidor d'AP (no en-
tren a discutir quin: han
desmentit els remors. de
qué l'oposició ha presionat
el Batle	 sobre els anome-
naments dins el seu propi
grup. Consideran que és
un tema intern d'AP i no
hi entren); el segon tinent
de batle seria en Toni Su-
reda, el tercer en Sebastià
Riera i el quart en Rafel
Muntaner. L'ordre que s'ha
seguit és el dels resul-
tats electorals.
Remodelació Municipal
Se proposarà a l'Alcal-
dia que convoqui una sessió
plenaria per a debatre la
proposta sobre la remode-
lació municipal. Hem dit que
la proposta és global per-
qué afecta tant a la Comis-
sió de Govern com a la
remodelació municipal, penó,
mentres el primer assumpte
s'ha de resoldre per decret
d'Alcaldia, la remodelació
municipal s'ha de dur a terme
mitjançant un acord plenari.
Reestructuració de les
Comissions Informatives
En primer lloc, l'oposi-
ció pretén que cap grup
no tengui majoria absoluta
dins cap Comissió Informati-
va ni dins la Comissió de
Comptes. Per això, se pretén
que les comissions informa-
tives estiguin integrades per
un
 màxim
 de sis regidors:
el grup que ostenti la
 presi-
dència
 d'una comissió,
hi podrá tenir també un
altre representant. Els al-
tres quatre seran un repre-
sentant • de cada partit.
Així tots els grups polí-
tics estaran representats
dins cada una de les Comis-
sions Informatives.
Comissió d'Urbanisme.-
L'actual Comissió d'Urbanis-
me i Obres quedaria dividi-
da en dues 
—Comissió d'Ur-
banisme i Comissió d'O-
bres—. La Comissió d'Ur-
banisme estaria presidida
p'en Toni Sureda, del PSOE.
Comissió	 d'Obres.-La
Comissió d'Obres, en con-
tra del que s'havia proposat
inicialment, continuaria en
mans d'AP (per mor de qué
així ho demana aquest
grup : No obstant, se propo-
sa Una delegació especial
—que també será delegació
d'Alcaldia—, que s'ocuparà de
enllumenat públic, jardi-
neria i Brigada d'obres, que
estaría en mans del regidor
d'UM Rafael Sureda Mora.
Comissió d'Esports.-Jun-
tament amb la d'Urbanisme
i Obres, es considera que
és una de les que pitjor fun-
cionen. Se proposa com a
president d'aquesta comissió
al socialista Josep Ramon
Barrull. Però, atenint també
les demandes del grup d'Al-
caldia, que está interessat
en continuar la seva gestió
quant al Poliesportiu, se
proposa la creació d'una
Comissió Especial per la
Construcció del Poliesportiu,
de la qual se'n farà càrrec
un membre del grup d'AP.
Comissió de Turisme.-se-
ria una comissió nova, i esta-
ria presidida pel regidor d'UM
Guillerm Mascaró.
Pel que fa a les comis-
sions de Cultura i Serveis
Socials, continuarien amb
els mateixos presidents que
han tengut fins ara, és a dir,
en Sebastià Riera i en Rafel
Muntaner respectivament.
La Comissió de Compte
(que servirá per a controlar
el pressupost municipal), la
d'Hisenda i la de Policia i
Serveis estaran en mans
d'Alianza Popular.
Per altra banda, el
PSM
 comptarà amb la
presidencia de la Delegació
de la Joventut.
S'exigirà aix í mateix que
tots els presidents de comis-
sions informatives siguin
nomenats també Delegats
d'Alcaldia, amb la qual
cosa tendran poder exe-
cutiu dins les seves àrees
respectives i dins de les
limitacions que disposa la Llei
de Bases de Règim Local.
Aquesta remodelació de
comissions informatives afec-
ta sobretot a les que l'oposi-
ció considera que funcionen
(principalment Esports i
Urbanisme i Obres). La pro-
posta no fa cap referencia
a la Delegació de Sanitat,
però l'oposició ens ha ma-
nifestat que considera que
tampoc funciona i que creu
convenient que se crei una
Comissió de Sanitat.
Delegats
Quant als delegats de les
localitats del terme mu-
nicipal, se proposa que conti-
nuin el de S'Illot —l'alian-
cista Joan Miguel— i el de
Son
 Macià
 —el socialista
Sebastià Sureda—. Quant a
Porto Cristo, se proposa
que hi hagi tres delegats, que
serien els tres regidors que
hi resideixen: en Tomeu
Mascará d'AP en Guillem
Mascaró d'UM i en Josep
Barrull del PSOE.
Calas de Mallorca
Un cas apart és el de
Calas de Mallorca, que, per
tractar-se d'una urbanització
no entregada a l'Ajuntament,
no pot tenir delegat. Per
tant, la idea és que
l'Associació de Propietaris
de Calas de Mallorca propo-
si un regidor perque s'ocu-
pi de les relacions de la ur-
banització amb l'Ajuntament.
"Ho feim pel bé del poble,
no per a perjudicar a AP"
Els polítics reunits al
restaurant Sol y Vida varen
puntualitzar que el que
pretenen amb aquesta propos-
ta de remodelació municipal
no és perjudicar a AP, sinó
fer governable
	 i operatiu
l'Ajuntament
	 de Manacor
durant el temps que li queda
de mandat: "en el plenari
en qué vàrem entregar les
competències a Alcaldia,
vàrem dir que alió era la go-
ta que feia vessar el tassó.
Resulta que hi havia moltes
coses que no anaven bé, i
volem que hi vagin. No hem
volgut fer la punyeta a AP
ni colapsar el poblé, sinó que
creim que és un deure de
l'oposició el posar remei al
desastre que hi havia. Presen-
tam aquesta proposta de re-
modelació municipal essent
conscients de que a l'Ajun-
tament hi ha àrees
 que no
funcionen ( i així a
vegades ho han reconegut
membres d'AP en privat). I la
oroya de qué no volem
"estrangular" a AP és que
aquest grup té més comis-
informativessions que
qualsevol dels altres. Feim la
proposta de igual a igual,
quan realment noltros som
catorze i ells només set".
El Batle no vol fer
declaracions
Abans que els polítics
reunits al Sol y Vida ens
Posassin en contacte
amb aquesta Redacció, la
nostra intenció era dedicar
aquest espai a unes decla-
racions del Batle Homar i
d'un membre de l'oposi-
ció —qualsevol— a fi que els
lectors poguessin comparar
les dues versions sobre l'ac-
tual crisi municipal. Amb
anterioritat a la cridada te-
lefónica de l'oposició, ha-
y iem sol.licitat aquestes
declaracions al Batle Ho-
mar, però va preferir no
fer-les: "m'estim més no
dir-te res —ens va contes-
tar— perqué no ho he tor-
nat a discutir ni amb el
meu grup ni amb els repre-
sentants dels altres grups
pol (tics. Ara és massa
prest. Més envant ja vos do-
naré la informació que
precisseu".
Esperam que prest el
Batle es decideixi a fer
públiques les seves inten-
cions i opinions sobre
aauest assumpte, tota vega-
da que consideram posi-
tiu comptar amb informació
de les dues bandes.
Fotos: Toni Tugores
PRESENTA:
Sábados y vísperas
-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS
	LE ESPERAMOS
Además de la programación habitual
GALA ESPECIAL CON EL MAGO ILUSIONISTA NERUDIN SANS
Cada Viernes Música de
Jazz en vivo
Santiago - piano
Rafael • batería
Xavier • bajo
CADA NOCHE 
Santiago • plano
Rafael • batería
PHILIPS MSX HOME COMPUTERS SYSTEM
LA IDEA MAS ATRACTIVA EN ORDENADORES DOMESTICOS
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FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorcal
18 Sosios de s'Agrícola
afectats pel SIDA s'han cu-
rat miraculosament. Els
metges romanen esglaiats i
no saben si atribuir-ho a la
intervenció de Sant Bonifa-
ci o als efectes dels 
"cara-jillos" d'en Pichurri.
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CATASTROFE
Un avión de Iberia,
concretamente un Jumbo
747 con 520 pasajeros
entre los que se encontra-
ban 12 concejales (6 de ellos
de AP), 18 "tastavins",
es batle de Sant Llorenç,
15 socios, 10 "miembros"
de la agrupación de viudas,
7 directivos del Manacor,
y un sagaz corresponsal de
"EL DIA", todos ellos de
nuestra localidad, que se di-
rigían a Lourdes el pasado
lunes y que había despe-
gado a las 19,30 de Palma,
no se estrelló.
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de Homar, que le hizo en-
;
trega de un obsequio simbó-
lico: 30 garrafas de acei-
te de oliva, con el que re-
1 garon un suculento "tram-
fi pó" que degustaron du-
rante
 la travesía. El alcal-
de y Felipe departieron ami-
-=7.- gablemente, y aunque no
-E ha trascendido, el tema de
SU conversación, el faraón,
al llegar a puerto, mani-
festó a los medios de infor-
mación que "si yo llego
a saber que ésto era el so-
cialismo, me hubiera apun-
tado".
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Papa pide al gobier-
no de Pretoria que acabe
con el "apartheid" y que au-
mente la ración de pienso
a los negritos.
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MIRACLE
Pere Sansaloni
«La urbanització i el camp de futbol
es poden construir paraLlelament»
L'arquitecte Pere Sansalonl ens parla del futur Pollesportiu Municipal
((Si se va a contra-rellotge, el camp de futbol
es podrá començar a l'octubre»
Juntament amb en Joan Ginard, en Pere Sansalo-
ni és l'arquitecte que s'ocupa del Poliesportiu Municipal
de Manacor. Sobre el Poliesportiu hi ha una mica de con-
fusió: la gent es demana quan se començaran les obres, si
s'hi fa feina o si no se n'hi fa, com será, que hi  haurà...
Per això ens hem posat en contacte amb en Pere Sansalo-
ni, a fi que ens conti com estan les coses quant a aquest
tema.
-En aquest moment,
com teniu els projectes del
futur Poliesportiu?
-Els treballs que l'A-
juntament ens ha encoma-
nat són el Pla Parcial, el
projecte d'urbanització,
el projecte del camp de
futbol i el de la pista
d'atletisme. El Pla Par-
cial, que és lo fonamental,
ja ha estat aprovat inicial-
ment per l'Ajuntament i ja
ha passat el període d'expo-
sició pública. Ara s'ha d'a-
provar provisionalment per
l'Ajuntament i remetre-ho
per l'aprovació definitiva.
Per altra banda, ens hem
compromès a entregar el
projecte d'urbanització dia
15 de setembre. Quant al
camp de futbol, ja hem
entregat el projecte bàsic
i també hem presentat el
projecte definitiu de la pista
d'atletisme.
-I els projectes de les
altres peces del Poliespor-
tiu, encara no els vos han
encomanat?
-No, de moment, en
haver entregat el pro-
jecte d'urbanització i el
projecte definitiu del camp
de futbol, haurem acabat
la feina que tenim encoma-
nada. Sobre el camp de
futbol també s'ha de
dir que hem entregat el
projecte definitiu de la
tribuna de sol.
-Ens pots explicar
quines són les principals
característiques de la
pista d'atletisme?
-El cordó de la pista
d'atletisme és de 400 me-
tres, que és la mida per a
poder fer-hi competicions
internacionals, i té sis
carrils. S'hi podran fer tot
el tipus de carreres esta-
blertes. La pista és de
terra batuda: no s'ha fetg de tartan perquè és
molt més car i el manteni-
ment també és més costós.
De totes maneres, crec que
2 per una pista descoberta, és
millor la terra batuda que
no el tartan. Després tam-
bé hi ha una pista pel
triple salt i pel salt de lon-
gitud. Igualment s'hi podrá
fer el
 llançament de disco,
de javelina, de martell, de
pes, salt d'altura i salt
de pértiga. Enmig de la
pista queda un camp de
futbol, que no servirá per
competicions, • sinó per
entrenaments.
La pista tendrá una tri-
buna en el futur, amb . una
cabuda per unes 600 per-
sones aproximadament,
però que de moment no
está contemplada en el
projecte que hem presen-
tat.
-Sembla que el que més
urgeix és el camp. de fut-
bol, ja que el CD Manacor
ha demanat a l'Ajuntament
que adopti el compromís
de començar les obres
enguany .mateix. Com está
aquest assumpte?
-Hem entregat el pro-
jecte bàsic i el projecte
d'execució podria estar en-
tregat en el • mes de setem-
bre. Perquè m'entenguis,
el projecte bàsic és el que
determina la forma que
tendrá la construcció, és el
que mostra lo que está a
la vista, mentres que el
d'execució és el desen-
volupament tècnic del
projecte bàsic i és indispen-
sable per a la execució
material de les obres.
-Ens pots descriure,
en línies generáis, com
será aquest camp de
futbol?
-Bé, com ja t'he dit,
el projecte definitiu de la
tribuna de sol ja está
presentat. Ara falten el de
la tribuna d'ombra, i els
de les tribunes del gol
sud i del gol nord.
Aquestes dues tendran una
cabuda aproximada de
tres-cents espectadors cada
una. La tribuna de sol ten-
drá una cabuda de mil
dos-cents espectadors i
té dues files de places
de dret. La tribuna d'om-
bra tendrá una capacitat
d'uns mil tres-cents espec-
tadors i tendrá butaques.
La tribuna de sol no en té,
de butaques, però se n'hi
podran instal.lar quan se
vulgui. En conjunt, el
camp tendrá una cabuda
per uns tres-mil especta-
dors asseguts. Será de
forma ovalada i tendrá qua-
tre masses d'espectadors.
Les grades no tanquen total-
ment el camp, ja que estan
separades, deixant oberts
els costats. Voltant les
grades, hi haurà una exten-
sió de quatre metres,
ampliables. Per descomptat,
el terreny de joc estará
sembrat de gespa.
-La setmana passada
demanàrem als polítics si
creien possible que les
obres del camp de futbol
es poguessin començar en el
mes d'octubre, d'aquí a dos
Estudi previ, elaborat per l'arquitecte loan Ginard, segons
el qual s'ha redactat el Pla Parcial del Poliesportiu.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
1 CONSULTORIO 1
C/ Bosch nUm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladana)
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20h.)
Horas convenidas
1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1 - 55 l 0 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
AREAS CIUIRURGICAS. 
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.
COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco. . etc.
«Entregarem el
projecte
d'urbanització
i el projecte
d'execucló del
camp de futbol
el mes que ve»
mesos, i hi va haver diver-
sitat d'opinions. Ara ens
interessa la teva opinió
com a professional: des del
punt de vista tècnic,
 creus
que és possible co-
mençar les obres del camp
de futbol en el mes d'oc-
tubre?
-Jo crec que sí, penó
si tot se fa contra rellotge.
Però si no se donen molta
pressa en enviar el Pla
Parcial a la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme, se perd
temps perquè aquesta té
un plaç de tres mesos per
a informar-lo. I el Pla Par-
cial és lo fonamental.
-Peró pareix impossible
començar les obres del
camp de futbol sense ha-
ver duit a la práctica el pro-
jecte d'urbanització,
sense haver dotat aquells
terrenys dels serveis bà-
sics com són aigua, llum,
vials...
-Mira, per executar el
Pla Parcial és necessari el
projecte d'urbanització
que és el que desenvolupl
el Pla Parcial. Aquest e
pot considerar com a llei
és el que fa passar ur
terrenys qualificats com
SE VENDE
BOTE NEUMATICO 3 mts.
Motor fuera borda 7,5 CV
Informes:
Auto venta Manacor
Tel. 55 01 61
VENDO LOCAL
APTO PARA
CUALQUIER NEGOCIO
(ESQUINA)
Informes: 55 13 13
urbanitzables a urbans. El
Pla Parcial distribueix i
qualifica els terrenys; per
això no se pot fer res
fins que no estigui aprovat
el Pla Parcial. Després, el
projecte d'urbanització és el
que desenvolupa el Pla Par-
cial. Però la Llei del Sol
admet que se pugui
començar a edificar pa-
ral.lelament a la realització
de les obres de la urbanit-
zació, és a dir, que al
mateix temps que se realit-
za la urbanització, se pot
començar a edificar el
camp de futbol, encara que
no se podran posar en fun-
cionament les instal.lacions
mentres no s'hagi acabat la
urbanització.
Naturalment no se pot
començar el camp de futbol
sense els serveis mínims,
com són l'abastiment d'al-
gUes i de Ilum, però amb-
dues coses es poden fer al
mateix temps.
-Es a dir: una vegada
que la Comissió Provincial
d'Urbanisme hagi
aprovat el Pla Parcial i
quan voltros hageu presen-
tat el projecte d'urbanit-
zació
 i el projecte
d'execució del camp de
futbol, ja se podran co-
mençar les obres.
-Una vegada aprovat de-
finitivament el Pla Par-
cial s'hauran d'aprovar el
projecte d'urbanització i el
projecte d'execució del
camp de futbol, i passar
a la contractació de les
.pbres. Quant tot això es-
tigui
 llest , se podran co-
mençar les obres.
Joan Gayá
Fotos: Forteza Hnos.
JOSE BOIX MASCARO
1Raturale3a *humana
4xcik.(11P
Es el quart Mol de la coLlecció «Excallbur»
«Naturaleza Humana», primer volum de poesia
d'En Josep Boix
sala Es Cau, ara ja tan-
cada, i posteriorment va
exposar també a Sa Nostra.
L'any passat se va fer edi-
tor casolà i publicà la seva
primera novel.la —novel.la
negra—, "El amOr de Juan
Menéndez". Després vendria
la segona, "Secuestro", amb
una ambientació similar a la
primera, a continuació es va
fer
 càrrec de l'edició de
"Mente en Crisis", de Na
Cati Barceló, i ara acaba
de publicar el seu primer
'libre de poemes titulat
"Naturaleza Humana".
Essencialment autodi-
dacta, el mèrit primordial
d'en Pep Boix és que, sen-
se ajudes de cap tipus i sen-
se pertànyer a cap ti-
pus de cercle artístic o
intel.lectual, ha aconseguit
fer realitat, ell totsol, allá
que desitjava: veure pu-
blicats els seus llibres.
"Naturaleza Humana"
Els
 poemes de "Na-
turaleza Humana", escrits
en
 llengua
 castellana, estan
dividits en tres parts,
cada una d'elles precedi-
des per un dibuix il.lustratiu
del propi autor i
 encapça-
lades per una breu disser-
ció sobre el tema. La pri-
mera part es titula "Del
amor". Són uns poemes
plens de desig amorós, d'il-
lusió per la vida, l'amor i
el sexe: "Subí la cresta
empinada de la vida,/ para
observar tu brillante silue-
ta./ Alcé los brazos,/ y em-
prendí el vuelo".
La segona part és "Del
dolor" i és ben distinta a
l'anterior per quant aquests
poemes tenen un aire com
a més depressiu, com si el
poeta s'hagués desenganyat
de l'època anterior: "Sien-
to como mi cerebro, /quie-
re cegar mis ojos,/ para que
no sigan/ transmitiendo
mensajes falsos".
La tercera part és la
dels "Poemes Satánicos".
Després del desengany,
el poeta es rebela i ex-
pressa les seves fantasies,
alliberades de qualsevol
trava represora: "solo hay
una divinidad que pueda
conceder el triunfo sobre los
cadáveres del enemigo,
y éste, es satán, dios de
los abismos, del placer
lujurioso, de la libertad y
del libertinaje".
(Redacció, J. G.).-
Aquest mes ha sortit al
carrer el primer !libre de
poesia d'en Pep Boix Mas-
caró, "Naturaleza Huma-
na", editat a la col.lecció
"Excalibur", que ell ma-
teix dirigeix. La tirada és
de dos-cents exemplars, i
el format está més cui-
dat que en els anteriors lli-
bres d"Excalibur", perquè
ja no presenta les dues gra-
pes que unien les fulles.
Excalibur
"Excalibur" és una col-
lecció literària creada pel
propi Pep Boix amb la fi-
nalitat de donar sortida
als seus propis 'libres i
als d'altres autors joves que
no tenen possib,iitats de
'publicar a coleccions
d'altres empreses editorials.
Per falta de mitjans, l'e-
dició deis 'libres de la col-o
lecció "Excalibur" no
és d'una elevada qualitat
técnica: les fulles són foto-
còpies de tamany quarti-
lla, mecanografiades per una
cara. Perol) és notòria la tas-
ca de "Excalibur" com a
sortida a la feina literària
d'alguns joves manacorins.
"Naturaleza Humana"
és el quart títol de la col-
lecció. Abans s'havien
publicat dues novel.les
—"El amor de Juan Me-
néndez" i "Secuestro"—,
també d'en Pep Boix, i
un recull de poemes de Na
Cati Barceló titulat "Men-
te en Crisis".
En Pep Boix
En Pep Boix, l'autor de
"Naturaleza Humana", és
un jove manacorí de 24
anys, que des de sempre
ha demostrat tenir inquie-
tuds artístiques: ja
des de molt jove se va de-
dicar a la música pop,
tocant el baix amb una
serie de conjunts locals.
Com a dibuixant se va
donar a conèixer en
una	 exposició	 que va
presentar fa uns anys a la
Carta al Director
Sr. Director:
Hace dos semanas,
Manacor Comarcal, en su
editorial, hablaba sobre el
tráfico de la carretera Ma-
nacor - Porto Cristo, en la
cual circulan miles de co-
ches, tráfico pesado y auto-
cares. Pero, para unos cuan-
tos manacorins, a mi pare-
cer el problema pasa por
unas cuantas calles de Mana-
cor como si de carreteras
se tratasen, a toda veloci-
dad.
Y para mí, vecino de la
calle Valdivia, la más afec-
tada, ya que no se puede
ir tranquilo ni por la acera
(de 70 cm) ni por la calza-
da (de 5,50 mts.), sin nin-
guna señal de límite de velo-
cidad (aunque general-
mente no son respetadas)
ni un agente del orden en
todo el año.
• Soy uno de los últi-
mos afectados (esperemos
que el último), ya que un
coche de los miles que pa-
san a toda velocidad, con el
espejo retrovisor cogió a una
de mis hijas, que estaba en
la acera.
Con esta carta le pido
al Teniente D. Miguel Jara,
como responsable de la Po-
licía Municipal de Manacor,
que no espere a que haya
alguna desgracia irremedia-
ble para poner orden en
ésta y en todas las calles
de Manacor,
M.B.
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, áala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
ORGANIZACION INMOBILIARIA
MADE
J.L. Roses - APIC
OPORTUNIDAD!
Ultima fase solares en Sa Coma,
3a. fase. Usted puede adquirir
una parcela a partir de
1.325.000 pts.
También últimos solares
en 2a. fase
Información: Local núm. 1 de
la misma Urbanización
Tel. 57 05 14
Organizada por las Aulas de la Tercera Edad
Excursión a Cabrera
EI pasado lunes, tuvo
lugar la excursión a la isla
de Cabrera, que en su día
fue suspendida debido al
temporal reinante que
aconsejó no embarcar.
Excursión que cierra el
ciclo de actividades de la fi-
nida temporada, a cargo
de las Aulas de la tercera
edad, bajo el patrocinio y
organización de la Delega-
ción de Cultura de Mana-
cor, dependiente de la C.A.
de Baleares.
80 participantes, toma-
mos la salida desde la Co-
lonia de San Jorge, alrede-
dor de las 10 de la maña-
na, con tiempo espléndido y
mar normal, que gracias a
la pericia del patrón de la
embarcación el joven pero
veterano Miguel Serra, hi-
zo que la travesía fuera re-
creativa y feliz.
Se bordearon todos los
islotes que rodean la isla
de Cabrera, con amena y
documentada descripción
a cargo del propio patrón
y la colaboración de Al-
fonso Puerto, detalles cu-
riosos La Isla Plana, donde
Rodríguez de la Fuente,
consiguió documentales tan
famosos como la nidación
de las gaviotas , más ade-
lante, donde la leyenda nos
induce a creer que allí
nació el célebre general car-
taginés Anibal, cuando en
llegada forzosa, sus padres
tuvieron que tomar tierra en
aquel islote. En otro escar-
pado paraje, contempla-
mos el nido de Aguila Pes-
cadora, único en aquel mi-
niarchipiélago, con más de
un camión de leña para su
confección.
Parada en• una solitaria
playa de la "011a", playa
completamente virgen, baño
y chapuzón, se bordeó la
isla y a las 11 pasamos jun-
to al famoso y polémico
yate "Azor" que tantos
salmones consiguió capturar
el General Franco y parece
que ahora es el presidente
del ejecutivo quien lo ha
sustituido czloturando cher-
nas.
Ya entramos en el boni-
to puerto de Cabrera, com-
pletamente militarizado,
pero que a pesar de ello
y de estar en la zona el
presidente del Gobierno y
en la jornada anterior, S.M.
el Rey, pudimos disponer
de la playa. Tras el baño
de rigor y una suculenta
paella, visitamos la zona
militar, tomando café en la
Cantina, subida al castillo
que por estar en obras
estaba cerrado, visita al
cementerio de los franceses,
donde allá por 1809 mu-
rieron de hambre, calor y
sed más de 10.000 prisio-
neros franceses, en el mis-
mo cementerio, una cruz y
una inscripción, recordando
donde descansan los restos
de un piloto alemán que
murió en la isla allá por abril
de 1944.
Más abajo y tallado en
piedra, otro monumento,
conmemorativo del lugar
donde fueron asesinados los
payeses de Cabrera —mana-
corenses precisamente— el
padre Damián Suñer Mas y
sus dos hijos Juan y Gaspar
en el fatídico verano de
1936.
A las cuatro y media,
salida de Cabrera para llegar
al paradisíaco lugar de
"Sa coya Blava", poder con-
templar las aguas más azules
del mediterraneo y más
limpias, transparentes y cris-
talinas de Baleares, media
hora para el baño de rigor,
salida de nuevo, desembar-
que feliz en la Colonia y
en los cómodos autocares
de la empresa Nadal, tras-
lado a Manacor y Porto
Cristo.
Una jornada inolvida-
ble, un día muy feliz,
que sin duda será recorda-
do durante mucho tiempo.
Nicolau
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El darrer número de la revista(Palau Reial, 1)
editada pel Consell, parla de Manacor
(Redacció).- El Consell
Insular de Mallorca, treu al
carrer cada mes, una
revista que amb el títol
de "Palau Reial, 1" parla
de diversos temes, escrita
per gent prou coneguda dins
el món de la literatura, el
periodisme, la
 història o la
geografia.
El darrer no. d'aquesta
revista, ha estat dedicat
en part a Manacor, amb
dos article3 concrets, el
primer "Manacor i la reali-
tat comarcal" ha estat
escrit pel professor del
Departament de Geografía
de la Universitat Balear, En
Miguel Grimalt, i ens parla
de Manacor des de la rea-
litat geográfica, amb diver-
sos apartats i subapartats,
com per exemple, "Ca-
racteristiques generals del
medi natural" o "L'ocupa-
ció humana".
El segon article
d'aquest no. 3 de la revis-
ta "Palau Reial, 1", es pre-
senta amb el títol "Unes
consideracions sobre Ma-
nacor", i ha estat escrit
pel conegut escriptor mana-
corí Miguel Angel Riera, i
en ell, l'autor parla de la
Iletjura estética del
nostre poble.
La revista continua
amb articles del periodista
Sebastià Verd, "Ara ja
sí, això és Europa" que
parla de l'entrada de l'Es-
tat Espanyol a la CEE;
segueix un interessant
article fet per N'An-
dreu Manresa, sota el tí-
tol de "Els secrets del
contraban a Mallorca", que
suposam no necessita cap
típus d'explicació.
Després es pot llegir un
article d'Eduardo Jordà,
mescle de poesia i
 nostàl-
gia, i també
 d'història,
que es diu "La Ciutat
d'Arena" i parla de l'A-
renal, de l'antic Arenal
de Ciutat.
Un dels darrers arti-
cles de la revista, és el que
es presenta amb el títol
"Francesc de B. Moll: Tre-
balls i dies", un escrit
meravellós, que parla de
'il.lustre filòleg, fet
per un gran escriptor
mallorquí, En Josep Ma.
Llompart, i aquest article
podem dir, és una recopi-
lació i un repás a la història
del
 filòleg menorquí.
La revista acaba amb
una informació del Con-
sell que es presenta amb
el títol "L'arxiu del
Consell Insular de Mallor-
ca".
Hem de dir, que la re-
vista "Palau Reial, 1", té
una bona presentació, a ni-
vell
 estètic, i una gran qua-
litat, en quan als col.labo-
radors que hi escriuen. Si us
interessa, la podeu com-
prar a algunes llibreries de
Manacor, per 250 pts.
I volem acabar citant
algunes de les frasses d'En
Miguel Angel Riera, amb
alguna cita del seu article
"Unes consideracions sobre
Manacor", ell ens diu:
"Si hi ha una cosa en
la qual estam tots ben d'a-
cord... és que Manacor és
un poble Ileig, potser un
dels que més ho siguin
de l'illa i qui sap del món.
...dins els decisius dar-
rers cinquanta anys-poca co-
sa s'ha fet més que anar
improvisant amb una gran
malaptesa.
(«..)
Que els déus ens donin
vida per a abastar a conèi-
xer
 aquest Manacor que,
distint de fesonomia, idén-
tic quant a les seves vir-
tuts, donará lloc que es
generalitzi una dosi sana
d'amor a la cosa pròpia
com cal, ens fará fer bulla
entorn a Manacor, entorn
a les coses manacorines".
HIPODROMO DE MANACOR
SILBADO, A PARTIR ,DE LAS 21 HORAS/
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CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
MANACORLT
INFORMA
Le esperamos en:
RENAULT
MANA COR
Concesionario Oficial:
J..A . Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
Sobre la campanya de normalltzacló lIngülstka «Comunkacló y Convlvéncla»
On es la normalització lingüística?
(Redacció, Sebastiana
Carbonell).-Com tots i totes
sabreu, perquè com a mí-
nim n'haureu sentit parlar
per la ràdio, la TV o ho hau-
reu llegit a la premsa, el
Govern Balear ja fa bas-
tant de temps, va començar
una campanya de normalit-
zació lingüística, que va
ser presentada sota el le-
ma "Comunicació i Convi-
vencia" i que segons ells
"té com a objectiu fona-
mental assegurar als ciu-
tadans que 1,idioma pro-
pi constitueix un element
d'unió i d'identificació i que
mai no podrá esser un ele-
ment divisori..."
Però nosaltres, passat
el temps prudencial, ens de-
manarn a on és, qué s'ha
fet per a normalitzar la
llengua...?
Si veis la TV o escoltau
la lidio, supòs que haureu
vist o sentit, un anunci de
la Conselleria de Sanitat,
que parla de la prevenció
de la subnormalitat,
i que diu una cosa així:
"Joan, vamos a ser pa-
dres...". Es això normalit-
zació lingüística...? O ho és
la campanya "Ayúdanos a
limpiar el Mediterráneo"
de la Conselleria d'Obres
Públiques...?
A mi personalment
m'assembla ridícul, que per
una banda, la Conselleria
d'Educació i Cultura parli
de campanya de norma-
lització lingüística, i per
l'altra, les altres conselle-
ries facin totes les seves
campanyes i tots els seus
eslògans en castellà.
Qué passa, és que
cada conselleria funcio-
na pel seu compte i passa
de normalització lingüísti-
ca...?
Al dossier de presenta-
ció de la campanya de nor-
malització, els encarregats
de la Conselleria ens deien:
"Tota llengua és un
mitjà de comunica-
ció, és, per tant, un fet
social i un senyal col.lec-
tiu d'identitat (...) castellà
i català són inalienablement
patrimoni de la cultura ha-
lear i així ho assenyala l'ar-
ticle
 tercer del nostre Es-
tatut d'Autonomia (...).
A ells, idò , als castellano-
parlants, els demanam un
petit esforç envers la terra
i les gents que els acullen:
primer, que mirin de
comprendre'ns en la nos-
tra llengua i, després,
sense por d'equivocar-se,
que s'animin a parlar-la".
Idò, sí, ells diuen que
castellà i català són
inalienablement pa-
trimoni de la cultura ba-
lear, però amb la seva ac-
titud, amb els seus es-
lógans publicitaris...amb les
campanyes de publicitat que
realitzen, ara i les ante-
riors a aquestes, sempre
utilitzen el castellà, i jo
em deman quina de les dues
llengües volen normalitzar
la catalana o la castellana...?
Pensam , o millor dit, pens,
que la primera passa per a
normalitzar una llengua,
és dur-la al carrer, i dur-la
amb totes les coses que es
fassen, sigui una cam-
panya de prevencio de la
subnormalitat, o sigui amb
una campanya de neteja
del nostre litoral, i que
dir dels dossiers que
normalment ens envien a
la premsa, majoritàriament
en castellá...I així anam,
fins i tot els Consellers de
Turisme i d'Ordenació del
Territori, per dirigir-se als
representants de la premsa
que férem amb ells la
volta amb el "Jumbo III"
parlaven en castellà, si és
així, pens que la solució,
la millor, és que ells
comencin a aprendre, si és
que no en saben, a parlar
en català, això ja será una
primera passa per a nor-
malitzar la nostra llengua.
I com que a mi, a no-
saltres, ens interessa que
la llengua es normalitzi,
els hi pregam un poc de
coherencia que
aquesta normalització es
faci com més aviat millor,
i normalitzar una
 llengua,
Srs. de la Comunitat Au-
tònoma, vol dir emprar-la...
cf.
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Gran èxit de la Fira de
Son
 Macià
Din les Festes de Son
Macià, que finalitzaren di-
jous passat, ha resultat ésser
un gran èxit la primera Fira
celebrada en el poble, on
hi va haver trenta-vuit
corrals d'ovelles, a més d'ex-
posicions d'altre bestiam.
Tota la placa de Son Ma-
cià va ser ocupada per
venedors ambulants, que ve-
nien sobretot objectes pro-
pis de la pagesia. Els macia-
ners aprofitaren per a com-
prar aquests productes, do-
nada la novetat que supo-
saya la Fira.
Es una Iniciativa particular, recolzada pel GOB
Es prepara una vetlada musical pro-natura
a la platja de Sa Coma
Amb cantautors de les illes, Valénda I Catalunya
(Redacció, J.G.).- Els
propers dies 29 i 30
d'Agost (dijous i diven-
dres), s'está preparant una
vetlada musical —dues en
realitat— "pro-natura" a la
platja de Sa Coma, vora Sa
Punta de N'Amer, que con-
sistirá en una serie d'actua-
cions de cantautors i grups
de música folk, i que ten-
dra un marcat caire ecolo-
gista, com indica el nom
del projecte.
La iniciativa ha estat
de n'Andreu Galmés i Mar-
tí, un jove músic de Mana-
cor que s'ha encarregat de
l'organització de la Vetla-
da, amb la col.laboració del
GOB, que col.labora a títol
de celebració de dos esde-
veniments importants: la de-
claració de Sa Punta de
n'Amer com a Area Natural
d'Especial Interés per part
del Parlament Balear, i la
declaració del GOB com a
Entitat Cívica d'Interés Na-
cional per part del Consell
de Ministres.
Si bé no podem ofe-
rir-vos la !lista definitiva deis
artistes que actuaran en
aquestes dues nits de música
a la platja de Sa Coma,
tota vegada que la Vetlada
está encara en fase de prepa-
ració, sí que podem antici-
par ja quines seran algunas
de les actuacions. Així, són
segures la del cantautor
Jaume Sureda, de Palma,
que acaba de gravar un disc
pel segell
 discogràfic
 Blau,
el duo format per Josep Te-
ro i Salvador Boix, acom-
panyats habituals de Lluís
Llach, Joan i Maria
 Antò-
nia de Santanyí, Antoni
Terrades, de Manacor i el
propi Andreu Galmés, l'or-
ganitzador. Així mateix és
molt provable la presencia
del grup "El Tall", de Va-
lencia, i possiblement hi
haurà altres figures impor-
tants. De totes maneras, tot
aixb se sabrá amb segure-
tat la setmana que ve, i
aquesta revista ampliará la
informació en el pròxim nú-
mero. Encara no se sap tam-
poc quins seran els músics
que actuaran en la primera
vetlada i quins en la segona.
La segona tendrá una mena
de fi de festa un tant espe-
cial, ja que tothom qui vul-
gui, al final podrá pujar a
l'escenari a oferir la seva
pròpia
 actuació.
Per tractar-se d'una
festa a manera de reivindica-
ció de la natura, cap dels ar-
tistes que hi participaran no
cobrará per la seva actua-
ció, i l'entrada será comple-
tament gratuïta.
Moció de censura al Batle de Sant Llorenç
Els grups municipals
de l'Ajuntament de Sant
Llorenç PSOE, CDS i PSM,
presentaren ahir divendres
al Batle Bartomeu Brunet
una sol.licitud per a
qué convoqui un plenari ex-
traordinari amb un únic
punt en l'ordre del dia: la
moció de censura al batle.
Aquesta és la primera vega-
da que se presenta una mo-
ció de censura en un ajun-
tament de Mallorca.
El batle de Sant Llo-
renç té ara un plaç de quatre
dies hàbils per a convocar
aquesta sessió plenaria.
L'Ajuntament de Sant LLo-
renç té onze regidors, i de
moment és segur que recol-
zaran la moció de censura
els dels partits que l'han
proposada, que en total són
sis. De totes maneres, la
Llei de Bases de Règim Lo-
cal disposa que la moció de
censura només tendrá efec-
tes legals a partir de les pro-
peres eleccions, però això
no vol dir que ara mateix
no se'n puguin presentar. En
cas que fos guanyada, el bat-
le no hauria de dimitir per
força, sinó que s'entén que
Ii correspon una dimissió
"per ética" davant el re-
buig de la major part del
Consistori. En aquest sen-
tit, cal recordar unes decla-
racions del batle Tomeu
Brunet publicades recent-
ment per "A tota plana",
en les quals deia que pro-
bablement no dimitiria mal-
grat se li posas una moció
de censura i resultas aprova-
da per la majoria.
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La punta de la !lengua ( 6)
Sobre la llengua tothom se'n creu autoritzat a parlar. Ningú ho pot impedir i, a més, és un exercici n'oh sa . El problema
sorgeix quan es vol parlar de la llengua com es parla de política i religió. 1 això es fa sovint. Una llengua es recolza en unes dades
científiques i en unes evolucions molt complexes. La religió és ja una qüestió de fe. I la política, una aposta incerta pel futur,
que depèn de cada individu. No és estrany que, posant les tres coses —religió, política i llengua-- a la mateixa altura, surtin
gonellistes i blaveros com han sortit heresiarques i escisions de partits polítics. La ignorancia sovint ens fa perfectes als propis
ulls, pena això no lleva que continuem essent uns babaus.
La inevitable decadència del català:
segles XV a XVIII
Jaume Capó Frau.
o
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Les
 llengües no es mo-
ren per elles mateixes, les
maten o les transformen.
Qui? Evidentment, els par-
lants. Totes les persones que
habiten un territori estan
sotmeses a pressions socials
i polítiques que, de rebot,
actuen sobre la
 llengua. Ma-
tar una llengua és deixar-la
de parlar. Utilitzar-la en uns
determinats registres infe-
riors o passar a una altra
I lengua, pels registres ele-
vats o oficials, és emmet-
zinar-la lentament. La de-
cadencia del catará és
aquesta lenta enverinada,
que els homes vuitcentis-
tes de la Renaixença co-
mençaren a frenar.
1. Trastámares i Austries.
L'any 1412 fou elegit
rei de la Corona d'Aragó
Ferran d'Antequera.
D'aquesta manera la dinas-
tia castellana dels Trastá-
mara substittila la catalana,
el darrer respresentant de
la qual —Martí l'Humà—
havia mort sense descen-
dencia. Amb la unió dinás-
tica entre Castella i la Co-
rona d'Aragó (1479) la pre-
sencia castellana a les nos-
tres terres s'accentua. Una
data important és el 1568
en qué el centralisme de
Felip II imposa als territo-
ris de parla catalana virreis
castellans (fet i fet, com els
delegats del govern que te-
nim ara).
De totes maneres el se-
gle XV és encara el que po-
dríem considerar com el
segle d'or de la literatura
catalana. La poesia de Jordi
de Sant Jordi, d'Ausiás
March; les novel.les de cava-
llenes Tirant lo Blanc, Cu-
rial e Güelfa; l'humanisme
de Metge...
La primera capa social
a castellanitzar-se fou l'aris-
tocrácia, venuda —com
generalment ocorre— al
poder polític. Amb aquesta
aristocracia s'arrossega
també un grup d'escriptors
que viven l'ombra de les
classes dominants:el canvi
de llengua és inevitable.
La important literatura
castellana del Siglo de
Oro va induir molts escrip-
tors catalanoparlants a co-
piar —imitar— els models
d'aquel i moment, i no
només estilísticament sinó
també lingüísticament, com
és el cas de Joan Boscá o
Juan Boscán. D'ell, que
introduí temes i formes ita-
lianes a la literatura cas-
tellana, només se'n con-
serva un poema en català.
2.-El segle XVIII: el
centralisme borbònic
La Guerra de Suces-
sió a la corona de Castella
entre borbons i áustries
acaba amb la victòria dels
primers i la coronació com
a rei de Felip d'Anou
—Felip V—. Les terres de
parla catalana, que s'havien
declarat	 favorables	 a
l'arxiduc	 Caries	 d'Aus-
tria, sofriren una forta re-
pressió. S'aboliren totes
les Veis i institucions oró-
pies i fou promulgat el De-
cret de Nova Planta (1717
a Mallorca). En un informe
adreçat al rei per tal de
redactar aquest decret
podem
 llegir:
"...mandando V.M.
al mismo tiempo que en las
escuelas de primeras letras
y de gramática no se per mi-
tan libros en lengua cata-
lana, escribir ni hablar en
ella dentro de las escuelas
y que la doctrina cristiana
sea y la aprendan en
castellano..."
Alié, que es deixa ben
clar és que el castellà sera
considerada l'única I lengua
oficial. Malgrat tot el catala
va seguir essent la !lengua
pallada en el nivell oral.
La cultura catalana d'a-
quest segle, totalment alie-
na al moviment de la Il.lus-
tració, segueix ancorada en
el Barroc i , sobretot, conti-
nua essent bàsicament po-
pular.	 Una excepció és
el cas de Menorca que qua-
si durant tot el segle va estar
en mans angleses. Allá no es
va procurar	 la destrucció
de la !lengua sinó que rebé
una forta empenta i
esdevingué l'unic nucli on
es desenvolupà
 la Il.lustra.
ció en català.
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SABADOS MUSICA EN VIVO
Canta: Gabriel Fuster
Al •iano: César Oliver
SERVICIO DE VERANO
Desde nuestras terrazas pase momentos
agradables cenando o simplemente tomando un
refresco, helado etc.
Disfrute de nuestra PISCINA
Carne y pescados frescos
Caldereta de pescado con langosta
Cap-roig - Parrilladas
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Organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle
Sexta Marxa a Lluc a peu
Toni Llodrá:
«Esperamos llegar a los doscientos participantes»
El día 31 del presente
mes de agosto tendrá lugar
lo que será la sexta Marcha
a Lluc a peu. Esta Mar-
cha, organizada por la Aso-
ciación de Antiguos Alum-
nos de la Salle-Manacor se
piensa que bata todos los
récords de participación por
cuanto que la experiencia de
años anteriores señala que el
incremento de personas que
toman parte en la misma va
a más cada año. Para comen-
tar todo lo referente a lo
que será la Marcha de este
año hemos hablado con To-
ni Llodrá, miembro de la
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Salle que, en
Manacor es la que se encar-
ga de toda la organización.
La marcha de la part
forana.
-¿Cómo empezó todo
esto?
-El	 principio,	 hace
seis años, fue cosa de unos
pocos, recuerdo que el
primer año fuimos cuatro
los que partimos de Mana-
cor y la cosa ha ido a más,
hasta llegar a esta sexta edi-
ción, en la que si las cosas
salen tal y como pensamos
estamos seguros de llegar a
los doscientos participantes.
-Tengo entendido que
el año pasado ya estuvísteis
en contacto con los "An-
tics Blauets" para organizar
la Marcha conjuntamente.
-Es cierto, las cuatro
primeras ediciones las or-
ganizamos en solitario, pero
el año pasado se pusieron en
contacto con nosotros con
miras a organizar lo que
pudiéramos llamar la Mar-
cha de la Part Forana, la
idea nos pareció interesan-
te y pensamos que hacién-
dolo así puede tener más
importancia. De todas for-
mas, aunque la coordinación
general corra a cargo dels
Antics Blauets, toda la orga-
nización, en Manacor, la lle-
vamos nosotros.
-Y siendo así, ¿Qué
puedes decirnos en cuanto
a los aspectos de dicha or-
ganización?
-Mira, la Marcha se ce-
lebrará el 31 de agosto. La
salida se dará del patio del
Colegio la Salle, a las 12
de la noche y tenemos pen-
sado, para ambientar algo
el acontecimiento que la
concentración se haga alre-
dedor de las 11, en la mismo
Colegio, y allí hacer una pe-
queña fiesta para los partici-
pantes. Si todo va como
pensamos, seguro que
alrededor de las 8 de la ma-
ñana estaremos en Lluc.
Lo que me gustaría recal-
car es que, aún estando or-
ganizada por los Antiguos
Alumnos, la Marcha está
abierta a todos los que quie-
ran participar, queremos
que sea una actividad
abierta, en la que puedan
participar todos los que lo
deseen según sus posibilida-
des. Tampoco es necesario
inscribirse.
-Hablando de posibi-
lidades. ¿Habéis pensado en
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los que les gustaría partici-
par pero no se sientan con
fuerzas de hacer todo el ca-
mino?
-Desde luego. Tenemos
previsto que salga un auto-
car a las 4,30 de la mañana
que haría el recorrido des-
de Manacor a Inca para des-
de allí hacer el recorrido a
pie hasta Lluc. Este mismo
autocar también estará a dis-
posición de los que deseen
para hacer el camino de
vuelta. Queremos hacer no-
tar, por tanto que todos
los que lo deseen pueden ha-
cer uso del autocar, com-
prando los billetes en Viajes
Manacor. El autocar saldrá
de la Plaza Ramón Llull.
Avituallamientos.
-Una marcha de este
tipo, en la que los partici-
pantes van a pasar ocho o
nueve horas en la carrete-
ra parece que exija algún
tipo de avituallamiento.
¿Cómo tenéis pensado este
tipo de ayuda?
-El avituallamiento es
de dos tipos. Un primero
en el que se han previsto
unos puestos fijos para
atender a todos los que pa-
sen.
-¿Dónde estarán colo-
cados?
-El primero estará en
Sineu, en la plaza del Mer-
cado. Habrá un segundo
puesto en Inca, en la plaza
del "Bestiar". El siguiente
estará en Selva, junto a la
fábrica Kollflex, y los tres
últimos estarán colocados,
uno en Calman i otro en el
Barracar y el último en el
Coll de la Batalla.
-Has hablado de dos
tipos de avituallamiento,
¿cuál es el otro?
-El que se refiere a la
organización desde Mana-
cor. Tenemos previstas dos
furgonetas que harán el
recorrido con todo lo ne-
cesario para solventar cual-
quier problema de avitua-
llamiento, desde frutas y
pastas hasta el "te amb
mona" típico de Manacor
que el año pasado hizo las
delicias de los marchantes.
-Aparte de estas dos
furgonetas ¿con qué otros
medios contáis?
-Habrá un coche esco-
ba que irá en la cola de la
Marcha porque la experien-
cia de años anteriores nos
dice que mucha gente no
calcula bien sus fuerzas y a
mitad de camino ya no se ve
con ánimos de seguir. Por
eso quiero recalcar que los
que crean que el camino es
muy largo, hagan uso del
servicio de autocares.
Aparte de ello contaremos
con una ambulancia y con la
ayuda inestimable del grupo
de Radioaficionados de
Manacor, que harán la Mar-
cha con nosotros y serán
los encargados de mante-
ner un contacto perma-
nente entre los marchantes,
los coches de avitualla-
miento, el coche escoba y
la ambulancia.
-Y una vez llegados a
Lluc, ¿cuáles son los actos
previstos?
-La verdad es que, una
vez llegados al Santuario no
quedan muchas ganas de
fiestas de todas formas es-
tá prevista una chocolatada
para todos los participantes
en la Font Cuberta, así co-
mo vayan llegando, después,
alrededor de las 10 de la ma-
ñana está programada la
bienvenida oficial, con ban-
das de música, "xeremies",
bailes y distintos parla-
mentos, más tarde, a las 11
se celebrará una misa para
los que quieran asistir, y
después cada uno a su ca-
sa, porque te puedo asegu-
rar que no quedan muchas
ganas de fiestas.
Recomendaciones.
-Seguramente ten-
dréis algún consejo que
dar a los que piensen acu-
dir, el día 31 de esta Mar-
cha.
-Los consejos serían
muchos, en primer lugar el
que se refiere a la prepara-
ción, por cierto que quie-
ro aprovechar para decir que
el domingo, día 18 vamos a
hacer un entrenamiento y
todos los que deseen pue-
den asistir. Saldremos a las
6 de la mañana del campo
de fútbol de Porto Cristo y
vamos a ver si podemos lle-
gar hasta la Costa de los
Pinos.
-¿Qué más?
-Lo normal, lo que se
refiere a la alimentación.
No es recomendable co-
mer antes de la partida. Que
piensen los participantes
que va a haber suficientes
puestos de avituallamien-
to, en caso de que se tenga
gana. Que piensen, sobre
todo en el calzado, que es
fundamental.
-¿Cuál es el mejor?
-Desde luego, uno al
que estén acostumbrados.
Yo personalmente voy a ir
con alpargatas viejas. Que
tengan en cuenta también
que aunque estemos en ve-
rano por las noches suele
refrescar, y no está de más
una prenda de abrigo. Tam-
poco estaría de más, aunque
la circulación no suele ser
demasiada que llevasen al-
guna prenda reflectante o
una linterna de bicicleta.
-¿Algo más para finali-
zar?
-Sí, me gustaría hacer
hincapié en lo que te he
dicho al principio. Quere-
mos que esta sea la Marcha
de la Part Forana, y en este
sentido a la organización le
gustaría recalcar que pien-
sen los marchantes que
cuando pasemos por los dis-
tintos puestos la gente va a
estar descansando, por lo
que rogamos que observen
un mínimo de delicadeza,
sobre todo en lo que hace
referencia a ruidos, bocinas
de coches, etc...
Y con esta última reco-
mendación dejamos a Toni
Llodrá calzarse sus "alpar-
gatas viejas" porque según
nos dice hoy ha tenido tra-
bajo y no ha podido salir
a caminar para poder poner-
se a punto. La cita, ya lo sa-
ben, el día 31, un poco an-
tes de medianoche en el pa-
tio de la Salle. El destino:
Lluc.
J. Mateos.
En Joan Mas Sunyer, manacorí, de trenta vuit anys, casat, amb dos fills, nin i nina, ferreter, regidor de
l'Ajuntament de Manacor, per la Candidatura Democrática Independent. Nacionalista, partidari de la igualdat
entre l'home i la dona, es va presentar a les darreres eleccions amb el núm. 2 de la llista de CDI. Anti-Otan,
es defineix com un home d'esquerres, amb inquietuds socials i progressistes.
Amb ell parlàrem dilluns passat, i parlàrem un poc de tot, d'en, de la seva forma de pensar, de política,
naturalment de política, del seu treball a la ferreteria familiar. També del nostre poble, de Manacor,
i els problemes que actualment afecten al bon funcionament de l'Ajuntament. I si ho vam fer, si vam parlar
amb ell, és perquè pensam que és bo conèixer més d'aprop a la gent que ens envolta, i especialment als nostres
polítics, als vostres, coneixer-los com més humanament millor, encara que de fet, sabem que això
sempre és difícil, i ho és, perquè amb una entrevista, llarga o curta, no pots captar tots els significats
d'una paraula, ni desxifrar les mirades dé la persona entrevistada, la qüestió no oral de les entrevistes, sempre
i és lògic, se'ns escapa, i tal volta el personatge que presentam al lector no és tan real com voldríem...
Així idó, hem intentat acostar-nos a En Joan, i presentar-lo a tots vosaltres,
encara que ell de per sí, no necessita presentació, és ja una persona prou coneguda pels manacorins i
manacorines, i això suposam que és normal, quan un és una persona pública...
Hem intentat idó, acostar-nos a la persona, no com a polític, encara que amb ell naturalment és inevitable no
parlar de política, sinó com a persona que viu, conviu i treballa al nostre poble. Aquesta és l'entrevista que
vam fer a En Joan Mas Sunyer, núm. 2 de la llista de la CDI, i regidor de l'oposició
a l'Ajuntament de Manacor.o
u
Text: Sebastiana Carbonell
o Fotos: Forteza Hnos.
Encetar una entrevista
sempre és difícil, i més si
l'entrevistat és una perso-
na que coneixes des de fa
alguns anys, que saps que és
un polític, que coneix per-
fectament la situació ac-
tual de l'Ajuntament de
Manacor, i que
 t'interessa
que la gent el conegui, per-
qué penses que és neces-
sari que tots ens cone-
guem un poc millor... In-
tentant sempre evitar, caure
en el tòpics i allunyant-nos
de les entrevistes esquema-
titzades... Peró, ja ho sa-
beu, i si no, us ho aclarim,
és difícil... i ho és, perquè
els tòpics sempre ens do-
nen una mà... vull dir,
aquesta pregunta, la primera
de l'entrevista, és una
pregunta tópica... Senzilla-
ment :
-Joan, perquè no ens
expliques com et vares afi-
car en política? I si vols,
parla'ns de la COI, com va
néixer, perqué... fe'ns un
poc d'història...
-Bé, érem un grup
d'amics interessats per la
política, que parlávem i
tornàvem parlar de temes
que ens interessaven, com
per exemple fer un grup que
es dedicás a la política, và-
rem parlar molta estona,
fins que ens
 presentàrem a
les eleccions. La CDI va néi-
xer devers el 76 o el 77,
uns dos anys abans de les
primeres eleccions. El meu
germà,
 En Llorenç, va ser
batle, peró nosaltres no và-
rem tenir la majoria, sinó
que vàrem quedar amb des.
set vots menys que MA (Ma-
nacorins Autònoms),
 és a"
dir, el meu germà va ser bat-
le per un pacte amb MA.
Tornant al que et con-
tava, i contestant-te a la pre-
gunta, sempre m'ha interes-
sat el món de la política,
sempre he estat aficat en
associacions i coses de tipus
social. A més, crec que si
vaig aficar-me en el que ara
és la COI, és perqué, i amb
mi, als altres que la formà-
rem,
 ens feia il.lusió des-
prés de la democràcia
 viu-
re més d'aprop el món de
la política, per a nosaltres,
gent de poble, era quasi com
una cosa tabú, un "tope", i
arribar-hl ens feia il.lusió.
I passam a parlar d'una
altra cosa, també un poc
tópica, però que ens ajuda
a conèixer un poc millor a la
persona de qui us parlam,
amb qui parlam, és la se-
güent:
-Per qué no ens parles
un poc dels teus "hobbies",
t'agrada llegir, escoltar mú-
sica, l'esport, passejar...?
-Pens que som, amb
això, una persona molt
normal, com qualsevol al-
tre, la gent, de vegades, té
una imatge equivocada de
nosaltres, a mi m'agrada la
música, parlar amb els
amics, els esports, sobretot
el futbol i pescar, també
m'agrada llegir, Ilegesc mol-
tes revistes, ara estic Ile-
gint un llibre de N'Arangu-
ren, m'agrada l'assaig, els
'libres d'assaig, un dels meus
escriptors preferits és En
Garcia Márquez... que més
vols que et digui?
Ah! També m'agrada el
cinema, encara que hi vaig
molt poc, i el teatre, són co-
ses i afícions, per?), que no
practic gaire.
-Tu vius del teu tre-
ball a la Ferreteria Mas, no
és així?
-Sí, em dedic a treba-
llar a la ferreteria de la me-
ya família.
-Joan, com et defini-
rles políticament parlant?
-Em definiria com es
pot definir la CDI, un grup
de gent, i en el meu cas
concret, una persona, amb
unes inquietuds socials, de
cafre progressista i naciona-
lista.
-Creus, ara pensant-ho
fredament, que et presenta-
rás a les properes eleccions?
-No ho sé, de veritat
no ho sé, les idees en prin-
cipi no ho són, després ja
ho veurem, perol) et puc dir,
que realment i ara, així fre-
dament com tu diu, no ho
sé.
L'ACTUAL SITUACIO DE
L'AJUNTAMENT.
Parlant d'una altra co-
sa, i passant al tema, que En
Joan Mas Sunyer més domi-
na, i que tal volta més inte-
ressa a la gent, parlam de
política, i en concret de la
política que es fa o sita fe-
ta dins l'Ajuntament de
Manacor, i de Factual situa-
ció d'aquest.
-Com jutjaries la polí-
tica que fins ara ha duit a
terme AP dins l'Ajunta-
ment de Manacor?
-Crec que la política
d'AP dins l'Ajuntament,
s'hauria de jutjar per sepa-
rat, vull dir, per exemple,
el batle, cap visible d'AP,
crec jo, es pensava que fer
de batle era una altra cosa,
i s'ha equiVocat en la seva
forma de fer el paper de bat-
le del poble de Manacor, en
quan al grup municipal
d'AP, crec que ha estat to-
talment inoperant i a mi no
m'ha sorprés, i pens que
tampoc ha enganat a la ma-
joria de la gent, és a dir, el
poble se n'adona que ells
no ho fan gaire bé.
-Després del darrer pie
a on l'oposició vàreu dimitir
de tots els vostres càrrecs
de la darrera reunió amb el
batle, a on va dir que accep-
tava el quatre tres, però
que s'havia de pensar, i ne-
cessitava temps per estu-
diar si acceptava la propos-
ta que li fereu sobre les
diverses comissions, com
veus la situació de l'Ajun-
tament, parla'ns un poc
d'això...
-Mira, en principi et di-
ré, crec que ni el batle
s'explica com ha arribat a
aquesta situació, ja que fins
ara no els hi havien anat
gens malament les coses,
si no trobava els vots d'uns,
els trobava dels altres. Ara
com ara, però, les coses se-
gueixen igual, i el batle
pens, que no té altra sortida
que acceptar el que Ii hem
proposat o dimitir del seu
càrrec. Potser la cosa més
important que ha passat
dins aquest consistori, ha es-
tat l'unió de l'oposició, cosa
que de fet, pareixia impossi-
ble.
A aquesta crisi no l'he
entesa, et repetesc que AP
fins ara, havia passat el que
havia volgut, però ha inten-
tat agafar una majoria que
no li correspon, hem d'en-
tendre que la democracia
també són números, i ningú
es pot explicar la postura
d'AP. A un batle que diu a
cada passa, que el que l'in-
teressa és el poble, no té
més remei que acceptar la
situació, pel bé del poble,
ara deixa't estar de perso-
nes que només diuen
que volen el bé del poble...,
de deu nou diuen menti-
des...
-Per?), hi ha possibili-
tats de moció de censura,
i/o ajuntament paralel o
no...?
-L'Ajuntament para-
lel es podria fer, persa crec
que tendría poca vida, jo a
aquest problema de l'Ajun-
tament de Manacor, com et
deia abans, Ii veig dues sol-
lucions, la primera que el
batle i el seu grup, accep-
tin les propostes de l'oposi-
ció, i segon que dimites-
qui. Si el batle, com sem-
pre diu, vol el bé del po-
ble, hauria d'acceptar les
nostres propostes o dimi-
tir.
La moció de censura es
podria fer, si la llei ho re-
colzás, però pens que més
que res, és una forca moral.
-I tu, personalment,
creus que el poble se n'ado-
na compte de la importan-
cia que té la vostra dimisió,
i el moment històric, que de
fet ho és, que viu actual-
ment l'Ajuntament de
Manacor?
-Crec que no, i és llas-
timós, perquè l'Ajunta-
ment, al menys en teoria , .
només és un reflexe del
poble, del que és el poble,
i aquest problema possible-
ment es repetesqui, la gent
viu un poc atIlada dins el
seu món, pens que aquesta
seria una qüestió a analit-
zar, perquè la gent de la zo-
na de Ilevant és com és...?
Tothom té cura del seu re-
dol, i té la cosa social un
poc arllada, possiblement la
democracia ens passarà la
factura per aquest individua-
lisme exagerat que tenim
per aquí.
-Bé, i a tot alma, s'ha
parlat molt de les reunions
de l'oposició, i segons
fins i tot, del "Miracle" del
batle per ajuntar-vos... Creus
que sou una auténtica oposi-
ció, estau realment units?
-No sé si hi ha hagut mi-
racle o no, bé seriosament,
crec que aquesta oposició
podria funcionar per dues
coses, la primera, falta poc
temps per les eleccions, i la
segona, és que de fet, tots
hi tenim molt invertit a
aquesta empresa, i estam
compromesos per part nos-
tra a fer-la funcionar, no sé
si aquesta és una bona con-
testació?
-Sí, crec que queda
molt ciar.
LA COMISSIO DE
CULTURA I LA CDI.
En Joan Mas, com a
membre de la CDI, també
ha estat fins ara, dins la Co-
missió de Cultura, i deim o
millor, escrivim, fins ara,
perquè ja sabeu, que amb
això de la dimissió de
l'oposició, la CDI va renun-
ciar a la Comissió de Cultu-
ra, però
 pensam, que és in-
teressant per vosaltres, sa-
ber qué opina En Joan de
dita Comissió, i del funcio-
nament de la mateixa...
-Ens agradaria que ens
parlassis un poc de la Comis-
sió de Cultura, creus que
heu fet una tasca, un tre-
ball positiu?
-Crec que amb aquests
dos anys de treball, Ii hem
donat una nova imatge,pens
que ha estat una Comissió
oberta i que hem cercat i
admès
 la participació del
ciutadá. Hem intentat re-
soldre problemes que esta-
ven plantejats des de feia
temps, com el de la funda-
ció del Teatre Municipal.
parlant de cultura,
com veus tu. el nivell cultu-
ral del manacorí, vull dir, de
la gent del poble, participa
la gent en els actes cultu-
rals?
-Pens que amb l'obertu-
ra del país, amb l'arribada
de la democracia, la gent
s'ha organitzat més i ha par-
ticipat més als actes cultu-
rals, un bon exemple d'aixó,
és que a l'Ajuntament, i
concretament a la Comissió
de Cultura, se'ns han
demanat locals, grups d'es-
gent que fa teatre...
etc.
Pens que el nivel i cultu-
ral de Manacor no ha can-
viat massa, perquè sempre
ha estat bastant bo.
UNIÓCDI-PSOE-PSM.
S'ha parlat molt de la
possible unió de la CDI
amb el PSOE, i pensam que
aquest és un tema que pot
interessar al poble, i als
futurs votants d'aquest par-
tit, i si es fes l'unió,
d'aquests grups, per això
demanam a En Joan...
-S'ha parlat de la possi-
ble unió de CD 1-PSOE, qué
ens dius d'aixó, creus que és
possible aquesta unió?
-Sí, se n'ha parlat i
molt, amb el PSOE s'han
fet intents d'unió, ja des
de les primeres eleccions,
crec que tots els membres
de la CDI, ser íem partidaris
d'ajuntar-nos tan amb el
PSOE, com el PSM, posem
per cas, sempre i quan
aquesta unió fos una avan-
tatge per l'ala progressista
de Manacor, però et puc
dir, que ara com ara, no hi
ha res en concret.
-I parlant d'aixó, com
veus el futur de la CDI a les
properes eleccions?
-El futur, com dela
aquell poeta francés, ja no
és lo que era... Una opció
com la CDI, potser, sigui
l'única que tengui possibili-
tats de fer que l'ala progres-
sista de Manacor guanyi
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les properes eleccions. Crec
que possiblement la CDI ja
hagi passat per les coses do-
lentes del món polític, i que
de cada día té més bona
imatge, de cara a la gent del
poble.
ALTRES QUESTIONS
POLÍTIQUES...
I perquè pensam que no
ens hem de limitar a parlar
de política, només a nivell
focal, decidírem parlar amb
En Joan de la política que
fa la Comunitat Autónoma,
o sigui, a nivell de Govern
Balear, i de la política del
PSOE a nivell nacional, amb
dues preguntes molt concre-
tes...
-Com veus la política
que duu a terme AP dins el
Govern Balear? Ens pots fer
una valoració d'aquesta po-
lítica?
-El Govern Balear,
possiblement, ha caigut en
mans de les persones menys
capacitades per dur a terme
una bona política autono-
mista, perquè,
 la veritat, és
que AP, té molt poc d'auto-
nomista. Es realment increb
ble que aquesta gent es faci
càrrec de la nostra autono-
mia, crec que no fa falta
parlar de la classe de polí-
tica que fan, és clar evi-
dent, és dolenta. Crec que
ningú s'aclareix amb
aquesta autonomia nostra!
Hi ha massa càrrecs
 i poca
capacitat de treball, aquesta
gent anava endarrer de po-
der no d'autonomia. Supós
que amb això, ja t'he con-
testat.
-I a nivell nacional,
com valores la política del
PSOE? Creus, com es diu,
que el PSOE tornará gua-
nyar les properes eleccions?
T'has sentit defraudat...?
-Són moltes preguntes
al mateix temps. Pens que
s'ha d'entendre que ha es-
tat un poc decepcionat, su-
Os que tot és qüestió de
comprendre la situació amb
que s'han trobat. Ara bé,
crec que la cosa més raona-
ble, és que ells acceptassin
que estan prou tallats,
condicionats, que ho diques-
sen i la gent ho sapigués. Su-
Os, que no els hi queda al-
tre remei, que fer el que
fan. I dic que supós, perquè
a mi em passa a nivell
d'Ajuntament, de vegades
has d'acceptar coses que no
pensaves acceptar mai, així
és la política.
Parlant de les eleccions,
no crec com diu la gent que
s'adelantin, i crec que el
PSOE tornará guanyar. Pen-
sa que nosaltres ens tro-
bam dins una área en la que
el PSOE no té tanta influèn-
cia com a la resta de l'Estat
Espanyol.
ALTRES TEMES: CALA
VARQUES, MONUMENTS
FEIXISTES...
Hi ha temes que a mi,
i pena que a moka gent,
em pareixen molt interes-
sants, i cree que és necessa-
ri parlar-ne i que s'acta-
resquin d'una vegada per to-
tes, per Izó n'hem parlat
amb En loan, temes com els
accessos a Cala Varques, el
rebumbori de la proposta de
canviar de loe els monu-
ments feixistes, el canvi dels
noms dels carrers...
-Joan, he parlat algu-
na vegada amb tu del tema
de Cala Varques, quina és la
sol.lució que tu veus a
aquest problema?
-Sobre Cala Varques et
diré, que si duim la sort de
passar quatre o cinc anys
amb una bona defensa de la
natura, conservant les
poques zones verdes que ens
queden, tal volta es podrá
sol.lucionar el problema, i
no ens trobarem ofegats pel
ciment.
El problema de Cala
Varques, és de fet, un pro-
blema econòmic, la possible
sol.lució és que s'inten-
ti que sigui declarada espai
natural, i a això s'ho haurà
de plantejar l'Ajuntament
de Manacor, molt seriosa-
ment, l'altra sol.lució que jo
hi veig, és que s'intenti com-
prar
 mitjançant l'interven-
ció del Govern Balear o
del CIM.
-I d'aquests temes que
han aixecat tan de renou
com dels monuments feixis-
tes o el canvi dels noms
de carrers, quina és la teva
opinió?
-Mira, jo vaig esser del
que em vaig oposar dins la
CDI, a aquestes propostes,
no perquè no hi estigui
d'acord, sinó perquè crec
que és un tema que s'hau-
ria d'haver duit al ple si es
podia guanyar, em refe-
resc principalment als
monuments. Som cons-
cient que amb aquesta pro-
posta hem sacrificat imat-
ge, jo per perdre-la, no
l'hauria duita al ple. La
proposta del canvi dels
noms dels carrers, em pa-
reix més encertada.
LES FESTES DE
S'ILLOT.
Quan jo vaig conèixer
a En Joan Mas, fa més o
menys, tres estius, ell for-
mava part de l'Associació
de Veins de Sillot, de la
junta directiva d'aquesta
associació, i per això, i per-
qué són les festes, hem par-
lat amb ell, de l'actual jun-
ta directiva, i de com veu
S'Illot actualment...
-Com veus l'actual di-
rectiva de l'Associació de
VeIns de S'Illot, ara que hi
passes l'estiu i que comen-
cen les festes?
-Quan estás dins una
Associació de Veins, com la
de S'Illot, agafes un ritme
de treball i una línea con-
creta, tan a nivell d'orga-
nitzar festes, com d'orga-
nitzar les coses... i els que
han vengut darrera, s'han
hagut d'adoptar al ritme
que nosaltres havíem mar-
cat, i supós que aixó sem-
pre és difícil. En Joan Mi-
guel, essent una persona vo-
luntariosa i fenera, ha
desvirtuat certes coses, si,
pens que ha desvirtuat la
idea inicial que nosaltres
impulsàrem dins l'Associa-
ció de Veins de S'Illot. Es-
per que les festes estiguin
bé, i que vengui molta gent.
ECOLOGISME,
NACIONALISME.
1 un poc ja per acabar
l'entrevista,
 parlàrem amb
En loan Mas de diversos
temes, o millor dit, de qui-
na era la idea que li sude-
rien una sèrie de paraules,
com per exemple...
-Que em dius del ter-
me nacionalisme, que et
suggereix la paraula?
-Crec que és una forma
de conviure amb harmonia
dins un estat com
 l'espa-
nyol,
 aquesta per?) no és una
definició, quina és la defi-
nició de nacionalisme...? Tal
volta és la forma de cer-
car la nostra identitat...
-I el terme ecologis-
me...?
-Sempre he cregut que
no hi havia d'haver partits
ecologistes, sinó que
l'ecologisme hauria de for-
mar part deis programes po-
lítics dels diversos partits
que si sentin i si puguin sen-
tir, crec i amb el que res-
pecte a la CDI, que h a uríem
de ser més ecologistes.
-Un dels termes que
sol suscitar polémica, és
el de l'avortament, que
penses d'aquest tema i de
la postura d'AP?
-Sempre m'ha pares-
cut, l'actitud d'AP, la res-
posta de gent que no té
aquests tipus de problemes,
pens que prohibir-lo no és
coherent. L'avortament hau-
ria de ser lliure, i cada dona
hauria d'avortar o poder
avortar, quan ho trobás ne-
cessari.
-I ja per acabar Joan,
perquè
 pens que ens hem
allargat un poc massa, qué
et suggereix la paraula o les
sigles OTAN, i.que penses
de la política del PSOE
respecte a aquest tema?
-D'entrada t'he de dir
que som Anti-OTAN. Reco-
nec però, que si les coses
no canvien, tan si entram
o sortim, amb pacte o sen-
se ja hi estam ben aficats...
a la práctica hi som fa es-
tona, contestada...?
I així ens acomiadam
d'En Joan Mas Sunyer,
núm. 2 de la Candidatura
Democrática Independent,
regidor de l'Ajuntament de
Manacor. Un home, o al-
menys, Izó m'assembla a
a mi, molt interessat per la
realitat política del nostre
poble, per l'unitat de les
forces progressistes manaco-
rines, i un treballador de la
política.
Al habla Luis Gil, de la Comisión de Festejos de Calas de Mallorca
«Las fiestas las financian los habitantes,
comercios y hoteles de Calas»
«La gente de Manacor no viene a nuestras Fiestas
por el mismo motivo que desconoce la realidad de Calas»
Dentro de unos días van a dar comienzo las Fiestas Populares de Calas de Mallorca. Uno de sus organiza-
dores, Luís Gil, perfectamente conocido en nuestra ciudad de sus tiempos de edil, es uno de los máximos res-
ponsables de las mismas. Para que nos hablara de las fiestas, de las innovaciones de este año, así como de las
variaciones observadas, hemos mantenido con él la siguiente entrevista.
Este año, las fiestas em-
piezan antes —el 29 de agos-
to—, para terminar sobre el
15 de septiembre. La dura-
ción de las mismas, —17
días— es la primera nove-
dad.
-Por qué tantos días de
fiesta, Luís?
-Debido a que las
fiestas, con sólo ocho días
de duración, con gran con-
centración de actos en un
mismo día, era algo agobian-
te para la organización que
quería pero no podía asistir
a todos los actos. Todos
teníamos que desdoblarnos
demasiado. Hemos alargado
la duración de las fiestas en
un intento de descongestio-
nadas, ya que las actividades
son muchas.
-¿Cómo van a dividir-
se, en el tiempo?
-Los primeros diez días
se efectuarán las elecciones
de misses en todos los hote-
les y se iniciarán las preeli-
minatorias en algunos de-
portes. De tal manera que
en la última semana van a
acabarse todos los torneos
comenzados y van a iniciar-
se y terminarse todos aque-
llos deportes de menos du-
ración. El día 7 será la elec-
ción de Miss Calas, en el Ho-
tel Mastines-Chihuahuas,
que de nuevo se ha brinda-
do a organizar este acto.
-iY cómo pueden divi-
dirse los actos de estas fies-
tas por su contenido?
-Básicamente en tres
grupos: deportivos, cultura-
les y recreativos. En el pri-
" mer apartado, destacaría los
torneos de waterpolo, la ca-
rrera pedestre popular, la re-
gata de surf ing, la de vele-
L) ros, fútbol, la l Milla Urba-
na de Calas —que va a
2 correrse por primera vez—
natación, tenis, tenis de me-
sa; por vez primera, dada la
cercanía del campo de
golf de Vall D'Or va a
celebrarse el I Trofeo Aso-
ciación de Propietarios de
Golf; ginkama ciclista, carre-
ra combinada —ciclismo,
carrera, pedestre, patín y
natación—, pesca, etc.
-Hablemos de los actos
culturales.
-Se celebrará un con-
curso infantil de dibujos;
habrá teatro infantil, reci-
tal lírico (a cargo de Paula
Rosselló); concierto de la
Banda Municipal de Músi-
ca, Bailes regionales...
-Y en cuanto a los re-
creativos?
-Habrá juegos infanti-
les con la colaboración del
Mago Josverd, la elección
de Misses, Verbenas, Paella-
da y el gran desfile de Carro-
zas y Comparsas.
-Qué variaciones res-
pecto de años anteriores?
-En primer lugar, la por-
tada del programa va a ser
en color por deferencia de
Perlas Orquídea, que la fi-
nancia. La carrera popular,
que substituye al mini-mara-
thón; la I Milla Urbana de
Calas. Tenemos un "spon-
sor" para esta prueba que se
compromete a que tenga
continuidad ascendente, de
modo que en el futuro vea-
mos corredores de élite.
Por primera vez va a cele-
brarse un campeonato de
Golf. Volvemos, con la co-
laboración del Centro
Comercial, a celebrar la ver-
bena en la Plaza Mallorca,
con la elección de Miss Cen-
tro Comercial. En la paella-
da, durante la degustación,
habrá bailes regionales...
-¿Llegará este año el
arroz para todos?
-Sí, porque se van a
cortar ciertos abusos que se
venían observando. La pae-
liada tiene que ser una de-
gustación, para todos, pero
se evitará que la gente se
lleve arroz para varias per-
sonas.
-Por qué se adelanta la
fecha de la elección de Miss
Calas?
-Porque se supone que
el tiempo será mejor una se-
mana antes.
-iA cuánto asciende el
presupuesto de las fiestas?
-El del año pasado as-
cendió a 1.032.544 pesetas
y el de este año va a aumen-
tar, pero esperamos que no
más allá de un 10 ó un 15
por cien.
-¿Cómo se financia este
presupuesto?
-Un poco entre todos
los vecinos de Calas. Los
comercios colaboran desde
1.000 a 5.000 pesetas, según
El humor de «Gilo»
sus ganas. Los noteles apor-
tan 25.000 en efectivo y,
aparte nos dan trofeos u
otras cosas para el progra-
ma. La tómbola es un capí-
tulo importante para finan-
ciar las fiestas, así como el
mismo programa de mano,
para el cual encontramos
mucha publicidad; hasta
ahora, nadie nos ha dicho
que no. En las fiestas hace-
mos alguna rifa... Todo el
mundo colabora.
-¿Y el Ayuntamiento?
-El Ayuntamiento apor-
tó el año pasado 140.000
pesetas. Nosotros le pe-
dimos la cantidad que tene-
mos prevista de déficit, pe-
ro el Ayuntamiento no lo
cubre, porque el capítulo
de fiestas no da para más.
Aporta la Banda, el cata-
falco... lo que echamos
de menos, del ayuntamien-
to, es su presencia en los
actos. Teniendo en cuenta
que el Alcalde de Manacor
es presidente vitalicio de la
Asociación, cuesta mucho
traerlo a Calas. Los conce-
jales vienen sueltos, pero no
en representación del
Ayuntamiento. Por supues-
to, todos los años nos brin-
da la Policía Municipal que
en los actos que se cele-
bran en las vías públicas es
la gran ayuda. Veremos este
año... Ignoramos porqué ha
dejado de venir la Policía
Municipal a Calas. Tene-
mos pendiente una reu-
nión del alcalde con las aso-
ciaciones de la costa de Ma-
nacor para tratar el tema
de la inseguridad ciudada-
na. Como responsable de
esta área en Calas, he
asistido a una reunión con
el Gobernador Civil y a otra
con el Comisario-Jefe de
Manacor en un intervalo de
48 horas. Parece ser que el
Alcalde, debido a un malen-
tendido, no la celebró. Lo
que sí puedo asegurar es que
hace quince días no aparece
por aquí la Policía Munici-
pal, lo cual es muy extraño,
como también el que no se
nos dé una explicación de
porqué no viene.
-Volvamos con las fies-
tas ¿Participa la gente en las
fiestas?
-5í, no cabe duda le
que sí mantenemos un pro-
grama tan extenso es por-
que la gente así lo desea
nos lo pide. Nos hemos
planteado, a veces, reducir
actos y fechas, pero no lo
quiere la gente. Y este año,
la comisión de Fiestas se
ha propuesto que partici-
pen más los extranjeros.
-¿Sirven las fiestas para
promocionar la zona?
-Aquí, las fiestas em-
pezaron como algo propio
de la gente que habita Ca-
las, pero después pareció
que se podía atraer más
turismo. El tiempo nos ha
dado la razón: vienen bas-
tantes turistas exclusiva-
mente para estar entre no-
sotros en las fechas de las
fiestas. Estas siguen sien-
do de nuestra gente, de la
de aquí, pero invitamos de
corazón a todas las perso-
nas que quieran participar
en ellas.
-¿Participa la gente de
Manacor?
-Muy poco, desgracia-
damente. Suele venir a las
carrozas, a la paella y a la
elección de Misses. Yo creo
que la gente de Manacor
viene poco y se debe a la
misma razón poi la cual el
95 por cien de manacoren-
ses no conoce todavía Ca-
las. No sé los motivos, pero
creo que debe haber una ra-
zón concreta. Lo que sí
puedo decir es que los que
vienen por primera vez, sue-
len volver. Y queremos
aprovechar esta oportuni-
dad para decirles que ven-
gan y comprueben como
son nuestras fiestas y como
es Calas.
-¿Algo más, Luís?
-Si, quiero decir públi-
camente que yo no soy más
que un miembro de la Co-
misión de Fiestas; que
somos un equipo de perso-
nas que trabajamos en
grupo y quisiera mencio-
nar, de manera muy espe-
cial a una serie de perso-
nas que se han distinguido
por su dedicación y traba-
jo a estas fiestas: Miguel
Nicolau, Angel Rodríguez,
Manuel Pérez y toda la
junta directiva de la Aso-
eiación de Propietarios.
No sé como van a salir las 47.,
fiestas, pero puedo afir- -9
mar que se están preparan- g.)
do con una enorme ilusión.
Texto y Fotos:1
Antoni Tugores..--1.
Un taller artesanal dedkat a la fabrkacló de Jocs 1 »guilles de fusta pedaç
Ninot, l'única fábrica de joguines de Mallorca
Encara no fa dos anys, al carrer del Silenci de la nostra
ciutat va obrir una botiga dedicada a la venda de joguines;
didáctiques unes i, totes elles, pensades per a entretenir o
ensenyar als infants. El que no saben molts de conciutadans
és que Ninot no és únicament una botiga de joguines, sinó
també un taller artesaral on es fabriquen jocs i juguetes de
moltes classes i que auutta petita fábrica és l'única existent
a tota I'llla de Mallorca. Per això mateix i perquè creim que
mereix esser coneguda la seva feina, hem volgut presentar
als nostres lectors aquest petit taller, on els germans Se-
bastia i Andreu Serra treballen, experimenten i aprenen, tot
al mateix temps. No de bades s'han trobat amb una indús-
tria sense precedents. No poden copiar, han de fer les seves
pròpies
 creacions.
-iCom us decid 'reu per
muntar un taller de jogui-
nes a Manacor, quan no hi
ha cap tradició ni cap pre-
cedent d'aquest tipus?
-Una vegada ens deci-
dIrem a treballar per
compte nostra, no volíem
trepitjar el terreny a nin-
gú, vol íem fer una
cosa que ningú fes, sense
haver de crear competèn-
cies; i a més a més, voliem
fer una cosa que ens agra-
das. Nosaltres dos feia anys
hi teníem afició a això
de les joguines, i quan un
dels nostres nebots feia
festa, Ii regalàvem qual-
que cosa feta nostra. Vé-
rem que en sabíem i
o
L) que	 el	 local	 petit	 de
1-.5> que disposàvem no ens per-
metia fer una gran inclús-
,,,
2 tria	 i	 ens	 decid í rem
per això.
	
-Us	 agradava	 fer
juguetes per qualque motiu
especial?
-Per lo que es pot
aprendre damunt elles.
Vèiem
 zis llibres de Sico-
logia infantil que hi ha
certes joguines que desper-
ten la imaginació dels
nins...
-Des que vareu comen-
çar fins ara, heu anat evo-
lucionant?
-Hem variat molt per-
qué hem anat agafant molta
experiencia amb el treball,
damunt les mateixes pe-
ces. Però moltes vegades
hem anat canviant degut a
les peticions de la mateixa
gent que venia a comprar:
n'hi havia que ens dema-
naven juguetes
 determinades
per despertar, per estimular
als nins. I arribes a com
prendre que molts d'al.lots
necessiten ajuda, tant per
aprendre, per exemple,
els colors, com per anar
de major a menor, així
com comprendre els mots
damunt, clavan, baix, alt,
prop, enfora i les associa-
cions d'imatges.
-iCap a quin tipus de
nin van enfocades les vos-
tres joguines?
-Principalment cap a les
primeres edats, el que po-
clriem denominarpreescolar.
Són juguetes didàctiques per
aquesta edat. Penó també
hi ha jocs especialment
dedicats a al.lots majors:
dames, dominós, escacs,
etz.
-D'on treis les idees per
a crear les joguines?
-Moltes idees les treim
dels dibuixos animats de la
televisió, de películes infan-
tils que tenen molta fantasía
i de revistes dedicades més
bé a la sicología infantil.
-Quins sóns els elements
que emprau per a la frabri-
cació de juguetes?
-Bàsicament tot ho feim
amb fusta, pedaç i fil de
ferro per a les articulacions.
Es tracta d'un treball com-
pletament artesanal.
-Es positiu que dispo-
seu també de botiga a més
del taller?
-Sí, perquè
 ens fa
coneixer els gusts de la
gent.	 Venen	 mares o
senyoretes a demanar
juguetes amb una finalitat
determinada. Llavors desco-
brim que és convenient i
necessària per a altres al-
lots.
(REGIDAS POR EL CODIGO
DE LA REAL SOCIEDAD
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PROGRAMA OFICIAL
CARRERAS DE CABALLOS
HIPODROMO DE MANACOR
áábado, 17 de agosto de 1.985	 A partir de las 21 horas
COOPERATIVA TROT, DE MANACOR
PRIMERA CARRERA- PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
	
A las 9,00 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primer. 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4, y 5 años que no hayan ganado 45.000 pts. Matricula: 100. Forfalt: 20 o/o del premio.
Propietario N Caballo
Cambio de conductor: 	 1000 pts.
Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON .  
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
J. Miguel 1 HAYRES SENATOR 2.300	 G. Suñer Cc3 Ole Senator -Miss Kid
H. Riera M 2 HIGEA 2.300	 J.A. Riera Yc3 Oscar CI I- Quenia Khan
Hnos Sánchez 3 HADOL. 2.300	 A. Sánchez Cc3 Ramus Hanover - Taja 2.500
Hnos. Riera B 4 HADA MORA 2.300	 G. Riera (a) Yc3 Marloo - Palomina 3.375
J. Mesquida 5 FAISAL 2.300	 J. Mesquida h Cc4 Brio Grandchamp-Zoraida 7.000
J. Matas F 6 HISTORY 2.300	 G. Coll Yc3 lquelon-Ninoska D'or 7.500
SEGUNDO PELOTON
A. Taberner 7 HORAT TV 2.300	 Propietario Ca3 Twist S- Sita June 7.767
Primero
	
 Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	
Ouiniela 	
Tercero 	  Tiempo 
	
Trío 	
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO Bis
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART	 A las 9,25 h.
10.000 pts. en premiosl000 al primero; 3,000 al segundo y 1,000 al tercero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
Hnos. Riera B 1 EDIK 2.300	 R. Hernández Cc5 Souriant Quercy	 Devant M 10.400
Andreu-Sitges 2 EKO 2.300	 M. Andreu CC5 Echo -Florencia 11.000
J. Estrella 3 HARA 2.300	 M. Bauzá Ya3 lquelon-Valeska 12.500
J. Cuadros 4 HOT WORTHY 2.300	 S. Riera Cc3 Aneto-Violeta 12.775
Perla Manacor 5 HARLEM 2.300	 M. Fluxá S Cc3 Hongrius -Vera SM 13.125
Torre Florida 6 FORT MORA 2.300	 A. Suñer Cc4 Aneto-Palomina 14.000
SEGUNDO PELOTON 	
Hnas. Galmés 7 HISTER 2.300	 J. Galmés P Yc3 Ego - Pimpinela II 26.250
Son L'unas 8 EVEREST 2.300	 P. Mesquida Ca5 Eaque Grandchamp-Rimaya 26.700
Primero 	
 
Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	
 
Tiempo  	Ouiniela 	
Tercero 	
 
Tiempo 
	
Trío 
	
TERCERA CARRERA - PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mis. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3. 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 120.000 pts.
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts
A las 9,50 h.
Ropietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e	 Origen
P. Santandreu 1 FIGURA MORA 2.300 M. Bauzá Yc4 Dzong -Glane 45.700
C. La Palmera 2 ELSA GIGANT 2.300	 J. Mas Ya5 Aneto Zasibounne 64.310
Hnos. Llobet 3 FATIMA SENATOR 2.300	 B. Llobet Ya4 Ole Senator -Venecia 67.400
J. Sureda 4 EBONITA 2.300	 M. Adrover F Yc5 Radar -Quicoina 72.000
B. Femenías 5 FARAON 2.300	 B. Llobet R (a) Cc4 Monet - Petisa 78.615
J. Torres G 6 EVA 2.300	 A. Binimelis Ya5 Elido -Quedalina 83.500
Primero 	 .Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	
Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
CUARTA CARRERA - PREMIO ESPECIAL PONNIES
800 mts. HANDICAP
N. Caballo
1 BAMBU
2 BLANCANIEVES
3 FURIA
4 GRILLO
5 LADY
6 MON TOURBILLON
7 IDEAL DE GAZEAU
A las 10,00 h.
Dist. Conductor
800	 G. Pascual
800	 R. Brunet
800	 A. Riera R
800	 I. Garau
800 G. Andreu
800 J. Amorós
850 B. Adrover
QUINTA CARRERA PREMIO ZUMBON MORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP A las 10,30 h
15.000 pts. en premios	 19.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado 120.000 pts, Matrícula: 150. Forfait 20 oto del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
M. Caldentey 1 ELEAZAR 2.300	 B. Llobet Cc5 Monet -Flicka 124.000
J. Miralles 2 ENEIDA 2.300	 Propietario Ya5 Oscar C I I- Vodka II 125.150
P. Santandreu 3 E PAMELA 2.300 M. Bauzá Yc5 Monet -Oh Pamela 156.170
C. S'espital 4 HUDSON 2.350	 Bmé. Estelrich Cc3 Ego -Turista Fox 222.865
C. S'espita' 5 E POMPONIUS 2.350	 S. Roselló Cc5 Radar -Turista Fox 241.510
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	  
•01. 	  Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador
Quiniela
Trío 	  
SEXTA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premiog7.200 al primero; 3,600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que no hayan ganado 100.000 desde el 1-1-3 ni desde el 1-1-84
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Camblo de conductor: 1000 pts.
A las 11,00 h.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
B. Fons 1 BRISA MORA 2.300 G. Barceló Yc8 Marloo - Rosa M
C. To Blanca 2 DANUBIO AZUL 2.300 S. Riera Cc6 Souriant Quercy -Samy
C. Takyu M 3 TAKYU M 2.325 J. Gelabert Cc13 Vestjiden- Ganga 19.200
Hnos. Melis 4 TORTOLO 2.325 R. Melis Cc13 Vestjiden -Hortensia 20.300
S. Riera M 5 BAULA 2.350 J. Cabrer Yc8 Poker -Narquilla 43.800
J. Mart í 6 C BETIS 2.350 Propietario Cn7 Betis P -Tatuska Pride 46.200
Hnos. Mascaró 7 ANITA 2.350 D. Mascaró Yc9 Royal Cambais -Nisomulga 48.300
M. Adrover F 8 DIVINA A 2.350 M. Adrover F Yc6 Monet -S'Nina 49.100
Primero 	
 
Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	
 
Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	
 Tiempo 
	
Trío 	
SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que desde el 1-1-83 hayan ganado 100.000 pts 6 50.000 desde el 1-1-84
Matrícula: 150. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 11,30 h.
Propietario
	
N
B. Morey	 1
Perla Manacor	 2
D. Cabrer	 3
J. Pons	 4
Hnos. Riera B	 5
Hnos. Servera	 6
Caballo
BELLA LEY
CRETA
DIVINA DE PRINS
SON PETIT BO
ZAGALA
BABIECA CI I
Dist. Conductor	 s.c.e
2.300 J. Santandreu	 Yc8
2.300 M. Fluxá S	 Yc7
2.300 M. Bauzá	 Yc6
2.300 J. Gelabert	 Ca14
2.325 M. Durán S	 Ya1.0
2.325 J.A. Riera	 Ca8
Origen
Prince De Figuier -Ley
Nathan -Miss Piroska
Prins Orneberg -Trianera
Quidam III - Zaida
Nectria- Gila
Oscar C II- Quenia -Khan
Sumas ganadas
52.700
58.800
59.500
65.100
73.000
90.700
Primero 	  Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  	 Ouiniela 	
Tercero 	  Tiempo 	 Trío 	
OCTAVA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio, Cambio de conductor: 1000 pts
A las 12,00 h.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
P. Tania 1 ZETA 2.350 J. Mas Ycl0 Radar -Portuguesa 134.080
Adrover -Riera 2 ZYAN POWER 2.375 M. Adrover F Cc10 Horsepower-Mica 154.200
C. Santueri 3 DEMETRIUS SF 2.375 G. Mora Ca6 Glasny Hanover -Valeska 183.960
S. Ruiz 4 DRIVES TWIST 2.400 M. Bauzá Cc6 Twist S - Oh Piroska 224.710
M. Rosselló 5 CARTUMACH 2.400 G. Jaume Cc7 Royal Cambais -Milagrosa 236.100
Hnos. Riera R 6 DINAMIQUE R 2.425 J.A. Riera Ca6 Oscar CI I - Ganga 400.360
Primero 	 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero . 	 Tiempo 
	 Trío 
	
FONDO TRIO: 59.400
NOVENA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Pracksrtos	 de importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
A. Tous 1 IDOLE LAVITOISE 2.300 D. Ginard Ycll Quitisti F - Algesiras
C.S. Moragues 2 ODYSEE DE TILLARD 2.325 B. Llobet Ya5 Hippy Kermovan -Kacha DT 22.000
A. Gomila 3 HERMITE 2.325 J.	 Llull Cc12 Quer Ramier -Ossa 25.780
J. Servera 4 GUS 2.350 F. Sitges Cc13 U Iric- Perla Chermoise 52.800
C. Blau Grana 5 BANG DU PADOUENG 2.350 J. Galmés F Cc18 Isard Du Padoueng-Pactole 160.500
Hnos. Riera B 6 ISORE 2.350 S. Sanmartí Ccii Toney M- Vhaina 60.800
P. Alazan 7 GAMIN D'ISIGNY 2.375 M. Bauzá Ca13 Queronvilla LB - Villanel 91.300
Hnos. Riera B 8 KECROPS 2.400 G. Riera (a) Cc9 Sang D'or -Tyrannie 111.800
C. Sol Neixent 9 HOTE DE RAMPAN 2.425 M. Galmés Ca12 Cherzo -Myrtue 171.100
Primero 	 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	 Trío 
	
A las 12,30 h.
PROXIMA REUNION DIA 31 DE AGOSTO
DISTANCIA: 2.100 mts.
PREMIO FOMENTO
	 CARRERA ESPECIAL POTROS 2 AÑOS DISTANCIA 1.600 mt s.
PREMIO REMORA
	 CARRERA ESPECIAL KILOMETRO LANZADO NACIONALES
PREMIO QUO VADIS	 (Trofeo Paco Solleta)
PREMIO VESTA
PREMIO IMPORTADOS
Té ofertes d'exportació de
joguines cap a Europa
Pel setembre comencará a vender per distintes regions
peninsulars
-¿Surt cara una jogui-
na feta a Ninot?
-No, realment no surt
cara. Un tren o un cotxe de
fusta surt més barat que
fet fins i tot de plàstic, a
no ser que sia de ínfima
qualitat.
-Quin tipus de jugueta
és la que més demanen?
-Fins als sis anys, la
jugueta didáctica. Els
models que més es venen
són els jocs d'associació,
per aprendre els números i
de major a menor.
-¿Quantes	 persones
treballau al taller?
-Tres; nosaltres	 dos i
un	 jove. La part	 de la
decoració la cuida En
Sebastià —diu n'Andreu—
ja que és el qui té més
gust per això.
-¿Quans de models de
juguetes es fan al vos-
tre taller?
-Aproximadament uns
quaranta cinc. Ara bé, n'hi
ha, com la casa de fusta,
que inclouen un caramull
de petits detalls: cuines,
escusats, dormitoris, amb
totes les peces necessàries.
-¿Hey començat a mun-
tar ja una xarxa comercial?
-Dins Mallorca, sí. Hem
començat a treballar cara a
la Península, però aquesta
xarxa no funcionará bé fins
al cap de setembre. El que
nosaltres fabricam no
está enfocat cara al turis-
me, sinó més bé als
al.lots en edat escolar.
Ara mateix, hem iniciat els
contactes comercials amb
Catalunya, Pais Basc i
Madrid.
-¿Teniu competencia
dins aquest treball?
-Dins Mallorca no, per-
que soms els únics, però
dins Espanya n'hi ha bas-
tanta. Sol haver-hi fabri-
ques grans que fan determi-
nades juguetes, però les ar-
tesanals, que són les que
feim noltros, no els fan, lo
que ens permet introduir-
nos dins el mercat.
-Heu pensat en expor-
tar?
-Ens han dit que quan
volguéssim exportar
avisássim a la Conselleria
de Indústria, pero primer
volem esperar a veure com
parteix el mercat espanyol.
-¿Quines són les majors
dificultats que trobau dins
la vostra feina?
-La creació, cercar
idees noves i la decoració.
-Potser	perquè	les
peces són diminutes. Fa
això mes difícil el vostre
treball?
-Les peces són petites i
ho han d'esser perque el nin
no s'hagi d'esforçar en
col.locarles. Però també se
n'han de fer de grosses, com
són els trens i els desmonta-
bles —peces grosses perquè
els nins petits no els puguin
dur a la boca—. Aiximateix
s'ha de mirar que les pintu-
res no sien tòxiques, perquè
el primer que fan alguns
al.lots és posar-les-se a la bo-
ca.
-Heu rebut qualque ti-
pus d'ajuda per envestir
aquesta petita fábrica?
-Cap tipus d'ajuda ofi-
cial; per partir hem ten-
gut tan sols els nostres pro-
pis medis.
-Evoluciona aquest ti-
pus d'indústria?
-Si, cada dia més, ja que
va molt lligada a la sico-
logia i aquesta no s'atura
mai. El nin, per lo que veim,
apren més jugant que estu-
diant. Per aprendre les
hores d'un rellotge ho apren
més amb un de fusta que
no amb un de veritat.
-Treballau en serie?
-Sí, si no ho féssim
així no treuríem el jornal.
Les series els feim de -
800 a 1000 si són peces
petites i de 100 a 200 quan
són més grosses.
-¿Quina és, al vostre en-
tendre, la peça més ben
aconsegu ida?
-Una de les més ben
aconseguides és el tiovivo,
amb música. Llavors tenim
tota una serie de jogui-
nes amb música destinades
a la decoració d'habitacions
infantils i jovenils.
-Com ha "pegat" a Ma-
nacor aquesta indústria
vostra?
-Molt bé, molt bé, cosa
que no ens esperàvem mai.
Les nostres joguines han
agradat molt i a més a
més hi ha poca competen-
cia. Aquí el que agraden
més són els jocs didàctics.
-Del que vosaltres fa-
bricau, si haguéssiu de fer
un obsequi a un nin d'un
any, ¿que li regalaríeu?
-Un desmontable gros?
-1 per dos anys?
-Un cavallet balancí.
-I per quatre?
-Un joc d'associació.
-Tenen destinataris de
diferent sexes les vostres
joguines?
-No, són unisex, per dir-
ho de qualque manera. Una
jugueta no té sexe, és per
jugar-hi tothom. Només hi
ha un tipus de jugueta: la
que serveix per a jugar.
I amb aquestes darre-
res paraules, deixam als ger-
mans Serra Fullana, enre-
voltats de baldufes, bota- w
dors, rellotges, tiovivos,
jocs de molts de tipus,
trens, desmontables... Tot
un món per a la creació i
l'educació infantil.
Antoni Tugores
Fotos: Forteza Hnos.
CA'N COSTA
LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
(excepto festivos y vísperas)
PAN CON TOMATE	 QUESO
ACEITUNAS,	 LOMO
PIMIENTO y	 JAMON SERRANO
PEPINO	 JAMON YORK
CON	 TORTILLA
CERVEZA o VINO
y CAFE.
250,- Ptas.
Joan Miguel, el Presi-
dent de i'Associació de
Veins de S'Illot, i regidor
de l'Ajuntament de Manacor
per AP., és notícia aques-
ta setmana, perquè
 ha
organitzat, junt amb els
seus col.laboradors, o això
suposam, les festes de la
Mare de Déu d'Agost d'en-
guany, o sigui, les festes de
S' Illot. Això sí, encara
que sigui noticia, no ho
és per la seva bona organit-
zació, sinó senzillament, per
les festes.
Miguel Angel Riera, el
conegut escriptor mana-
corí Miguel Angel Riera, és
notícia perquè ha col.labo-
rat a la revista que edita
el CIM "Palau Reial, 1",
amb un article que parla
de Manacor, en concret
de l'estética de Manacor,
revista i article que vos
comentam a una altra pá-
gina d'aquest mateix no.
I ho és, perquè
 ha sabut
captar, creim molt encer-
tadament,
 a fesonomia, la
Iletjura del nostre poblé.
A veure si entre tots el
feim
 estèticament,
 i no no-
més etéticament, millor.
Bernat Nadal, el nostre
company i col.laborador
d'aquest setmanari, a més
de banquer i conegut poe-
ta manacorí, En Bernat
Nadal, és noticia aquesta
setmana, perquè té vacan-
ces, sí, així de senzill, i
com que nosaltres no en te-
nim, i ens ha fet enveja,
hem decidit posar-lo en el
"Son Noticia" d'aquesta
setmana. A veure Bernatsi
te'n recordes dels
que ens hem quedat "cur-
rant" a aquesta santa casa!
Guillem Nadal, En
Guillem Nadal, jove pintor
felanitxer que treballa a Ma-
nacor, és notícia des de
fa algunes setmanes perquè
ha exposat la seva obra,
amb molt d'èxit a Son
Servera. Des d'aquí li
enviam la nostra enho-
rabona, i ànims perqué
seguesqui pintant i exposant
amb tant d'èxit com fins
ara. Enhorabona Guillem.
En Pep Forteza, el nos-
tre company, fotògraf d'a-
questa revista En Pep
Blau, o Forteza Hnos.
és notícia aquesta setmana,
perquè darrerament fa una
feinada, i només ens dóna
la tabarra demanant va-
cances. I aquí el teniu,
aquesta setmana es veu
que no hi havia moltes no-
ticies, perqué treim tot
el personal de la casa.
Els membres de l'oposi-
ció de l'Ajuntament de
Manacor, són notícia aques-
ta setmana, perquè ens van
cridar, per explicar-nos qui-
na és la seva postura davant
l'estancament del nostre
Ajuntament. Creim que és
molt important que l'opo-
sició expliqui a la premsa
quina és la seva postura, per-
qué aix í, tal volta el poble
entengui un poc millor que
passa per la Sala.
SE VENDE
SEAT Panda 35
PM - W
Informes: C/ Mesquida, 29
1 Són notícia
S'estan celebrant aquests (Bes:
S'Illot, de Festes
Des de dimecres pas-
sat, S'Illot está celebrant
les sayas festes patronals,
les de la Mare de Déu
d'Agost, hi ho fa amb una
serie d'actes variats, des
dels tradicionals coets i els
passacarrers, als jocs infan-
tils a l'arena, xocolatada
amb ensaimadas per a la
Tercera Edat a Can Ber-
nat, o l'actuació deis grups
"Així Balla Manacor". Tam-
bé, i seguint amb la tradi-
ció, l'actuació del grup
"Teatre popular de Mana-
cor" amb obres prou cone-
gudes de tothom com, "Tiá
2" i "Embulls de família".
A tot
 això, hem de
dir, que avui dissabte, hi
haurà un concurs de pes-
ca juvenil, jocs d'infants
a l'arena i una verbena, a
Es Riuet de S'Illot, amb
el conjunt titular de la
discoteca "La Cueva".
clama diumenge, hi
 haurà
un concurs de pesca al
volantí, el Vé Maraton po-
pular de S'Illot, concurs
de castells d'arena, la tradi-
cional entrega de trofeus a
Es Mollet, un concert de la
Capella de Manacor, dirigi-
da per En Pep Ros, la fri-
tada de peix, coca i vi per
a tots els s'illoters i tota la
gent que s'hi apunti, i
s'acabaran les festes d'en-
guany amb els focs artifi-
cials...
Així idó, unes festes,
amb un poc de tot, més o
menys divertidas, que supo-
sam interessaran als mana-
corins que aquests Mes es-
tan per S'illot. I després
de les festes ja ho veurem...
Esperam que tots vos
ho passeu bé, que per aixó
són les festes, i que l'any
qui ve els organitzadors pen-
sin que a nosaltres també
ens podria interessar el pro-
grama de festes.
Calas de Mallorca
Las Fiestas populares, en preparación
Se están preparando y
a buen ritmo, las venideras
fiestas de Calas; unas fiestas
que este año van a ser más
largas que en ediciones an-
teriores y con parecidos
atractivos, además de algu-
nas innovaciones importan-
tes.
En las innovaciones, ca-
be señalar la creación de la
I Milla Urbana de Calas de
Mallorca, en la que van a
inscribirse los mejores
fondistas de la comarca.
El patrocinador de esta
competición, el Club Soly-
mar, pretende que esta prue-
ba tenga relevancia y, de
año en año Vaya cobrando
nuevo interés, e incluso que
vayan inscribiéndose atletas
de élite. De ser así, la Milla
Urbana de Calas podría con-
vertirse en una de las clási-
cas del calendario competi-
tivo balear.
Otra de las novedades
de este año, y a la vista que
el deporte del golf va
tomando un gran auge en Ca-
las, merced a la puesta en
marcha del campo de golf
de Vall d'Or, situado en las
cercanías de Porto Colom,
va a ser la Copa Asociación
de Propietarios de Golf.
Cada día son más, en nues-
tra zona, los que pretenden
emular a Seve Ballesteros Y,
con esta prueba, podrán
demostrar a todos sus ade-
lantos en este bello depor-
te.
Como en ediciones
anteriores, Calas contará
con la elección de Miss Ca-
las, acto que tendrá lugar en
los Chihuahuas-Mastines, un
marco muy adecuado que,
con el esfuerzo de los profe-
sionales de esta cadena hote-
lera que es la Sol, va dando
de año en año más alicien-
tes y brillantez a la fiesta.
Habrá, como no, el gran des-
file de carrozas y compar-
sas, sin lugar a dudas el ac-
to más multitudinario de
cuantos se celebran dentro
de nuestras fiestas, así como
la gran paellada. Dentro
de pocos días van a apare-
cer los programas de mano
y podrá apreciarse la gran
cantidad y la gran variedad
de actos que van a con-
formar las Fiestas de Calas
de 1985.
Poca presencia de la policía
municipal en nuestras
calles.
Desde hace pocas sema-
nas, va notándose la poca
presencia de la Policía Mu-
nicipal en nuestras calles.
Desconocemos los motivos
de la decisión tomada por
los responsables de la Poli-
cía, pero lo que sí es cierto
es que para que la zona no
se degrade en el aspecto del
Orden Público y la Seguri-
dad Ciudadana es muy im-
portante contar con la pre-
sencia mucho más conti-
nuada de la Policía en
Calas. Una población que,
en estos tiempos tiene tan-
tos o más habitantes que el
mismo núcleo urbano de
Manacor.
Ha augmentado la
ocupación hotelera.
Durante el mes de agos-
to, la ocupación hotelera ha
ido aumentando paulatina-
mente hasta situarse en un
porcentaje más que acepta-
ble. Algún hotel, que hasta
la fecha había tenido poco
más que la mitad de sus pla-
zas cubiertas, ha visto co-
mo en los primeros días de
agosto se le han ido llenando
una a una todas las camas.
Las calles de Calas se ven
mucho más transitadas y a
buen seguro que los comer-
cios y bares de toda la zona
han notado también un im-
portante aumento en las
ventas; lo que no vendrá na-
da mal en una temporada
Mala de solemnidad y que
más nos vale olvidar cuanto
antes, trabajando más y me-
jor para que las próximas
campañas sean mucho mejo- á
res. De lo contrario, nues-
tro futuro podría ser muy 2
negro.
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Son Cardó
L'assumpte del cementen, ben ciar
No fa gaire temps que va sortir, a relluir, per segona
vegada, el tema del nostre cementen. Feia estona que ho
anàvem comentant i mai ens quedava del tot clar qué pas-
sa en aquest cementen i que té tants de problemes. Cree que
després d'haver parlat, també per segona vegada, amb En
Mateu Puigrós l'assumpte del cementeni ens ha quedat ben
ciar.
-Qui és el responsable
de l'organització del ce-
mentid?
-La responsabilitat cor-
respon inicialment en el
batle; quan hi havia un pre-
sident de la comissió de
sanidat que li tocaven els te-
mes del cementen, lógica-
ment a ell. Penó aquesta co-
missió l'únic que pot fer són
propostes, intentar dur-les al
ple i després que s'aprovin
o no s'aprovin. El problema
d'aquest ajuntament está en
l'execució dels acords pre-
sos que mai es solen execu-
tar.
-I el responsable del
manteniment del cementeni
qui és?
-Hi ha dos elements dis-
tints: per una part hi ha la
brigada de manteniment de
l'Ajuntament, que a dins les
seves feines habituals Ii cor-
respon el manteniment del
cementen i (cosa que no es
fa a no ser en casos d'urgén-
cia). I per altra part hi ha
l'encarregat del cementeni
que cobra per això,
 que és
el fosser i se'n ha de cuidar
de tota la zona que no són
els caminals, la zona que
hauria de ser jardins i que
tampoc no ho són.
-I aquest homo qui és,
el fosser de Manacor?
-Aquest horno és un
dels fossers que hi ha a Ma-
nacor, el que passa és que
té altra gent que fa feina
per ell.
-Aquest senyor és l'en-
carregat del cementen i de
Sant
 Llorenç i de Son
Carrió, no?
-Sí.
-1 a Sant Llorenç com
está el cementen?
-Normalment sol estar,
també, bastant malament;
parescut en el de Son
Carrió, no tant perquè allá
la gent hi du més interés,
-Bé per?) havent-hi bri-
gada de manteniment i ha-
vent-hi encarregat i, supo-
sant-se que tot está en or-
dre, corri és possible que
tenguem els cementeris que
tenim?
-Hi ha dos motius que
s'han de fer notar: 1.- A ni-
vell general, l'organització
de l'Ajuntament actualment
és nefasta, terrible.
2.- En el cas del cemen-
ten i de Son Carrió va agravat
pel fet de que a més a més
de que no hi ha organitza-
ció general, menys interés hi
haurá en venir a arreglar el
cementen i de Son Carrió.
Ara bé, si s'arreglás el
primer punt, si' hi hagués
una mica d'organització a
nivel' general, tal vegada no
passaria el que está passant
al cementen í de Son Carrió.
-Quan una persona
compra una tomba, qué
compra exactament a part
d'un lloc on enterrar un
cadáver? Es a dir quins
serveis s'hi adjunten?
-En el contracte d'adju-
dicació de solars no s'espe-
cifica res dels serveis de ne-
teja, d'autópsia, etc, però
l'Ajuntament té l'obligació
de donar-los.
-En això ho dic per se-
bre si la gent es pot queixar,
si poden protestar, si poden
exigir que els arreglin el ce-
menteri o, simplement, no-
més ho poden demanar com
a favor.
-Jo crec que la gent té
tot el dret a demanar, a pro-
testar, perquè l'Ajuntament
podria cobrar unes taxes de
manteniment, si de fet no
les cobra és perquè té ingres-
sos de per altres llocs, la
gent contribueix a l'Ajunta-
ment amb els pagaments
que fa.
-Com és que en el nos-
tre cementen i no hi ha una
cámara?
-No sé si a Son Carri5
ningú s'ha plantejat mai
aquesta qüestió de la cáma-
ra; noltros tampoc ho ha-
víem fet perquè prou feines
vàrem tenir per a que es rea-
litzin l'ampliació de la part
de darrere ja que la part de
davant resulta insuficient i
possiblement será un dels
temes que intentem dur en-
davant, aquest de sa Cáma-
ra. A més a més fins fa poc
resultava pràcticament im-
possible perquè no ten 'em
electricitat autónoma en el
cementen i i no podia ser
tenir una cámara que només
.funcionás de nit.
-A on es practiquen les
autòpsies?
-A Sant Llorenç i en
qualque cas d'urgéncia es
fan a Son Carrió; per això
hi ha una sala d'autòpsies
feta en base a un projecte
revisat per sanitat. Es a dir,
que a Son Carrió, es poden
fer perfectament; ara, que
estigui més net o més brut,
és qüestió dels responsables
que se n'han de cuidar una
mica de que estigui tot a
punt.
-Això t'anava a dema-
nar, baix quines mesures
d'higiene es fan les autòp-
sies? perqué he sentit
comentar que está molt
brut allò.
CARROCERIAS "NORT"
necesita oficial la.
Planchista
Informes: 55 10 86
Ben prest tot será
festa a...
TOT FESTA
Articles de festa, esplai i temps lliure
CI Joan Segura, 6 Manacor A Cala MillorCI Es Molins, 7
-Les mesures de sani-
tat me pareix que correspo-
nen al metge forense; ara,
si el metge no exigeix res,
a qui li correspon tenir
alió net és a l'enterrador i
si aquest tampoc compleix
amb el seu deure, en darrer
cas, Ii correspon al batle su-
pervisar que tot estigui cor-
recte.
-Quins doblers desti-
na l'Ajuntament a mantenir
el cementen?
-Aquest any a la co-
missió de sanitat vàrem
proposar i es va aprovar el
seguent pressupost:
11.1uminació del cemen-
ten i de Son Carrió . 300.000
Construcció de nous
nínxols en el cementen i de
Son Carrió  2.500.000
Imprevists  . 500.000
Això és a part del que
cada més s'ha de pagar a
l'enterrador i el que indirec-
tament cobra la brigada
d'obres.
-Qué hi ha de cert en
els rumors que corren de
que hi ha joc brut amb els
doblers que s'haurien d'em-
plear en el manteniment
del cementen? Segons els
rumors aquests doblers es
canalitzen cap a un altre
lloc d'interés únicament
personal.
-Jo no sé exactament a
qué te refereixes el que si
está clar és que en el pres-
supost está consignat, hi ha
una partida allá on es fa
referencia al tema de cemen-
teris i mentres no s'aprovi
un suplement de crèdit, que
per ara no feim comptes
aprovar-ne cap, aquests do-
blers es poden destinar al ce-
menteri, si no s'hi destinen
no se poden emplear amb
una altra cosa, això que
quedi ben clar. Crec que hi
ha gent que en això no ho té
massa clar i es batle tampoc.
Carme Llinàs.
UN DETALLET
SIMPATIC.
S'altre dia uns vernats
de Son Carrió varen tenir
la feliç idea de beneir una
talla de la Mare de Déu. Don
Gabriel, que va presidir la
cerimònia, va fer una
glosa per acabar d'arrodonir
aquell poc habitual ac-
te, i estava molt bé, era
una glosa molt "paxangue-
ra" i molt "xula". Ja sé que
noticies com aquesta no es
solen posar
 però m'ha fet
gracia veure com els an-
tics costums encara es con-
serven a llocs tan arraco-
nadets com el nostre poblet
de Son Cardé i també veu-
re que una festa religiosa,
com aquesta, pot ser de lo
més divertit. Ara en se-
cret, entre vostè i jo, en
aquesta festa, que va acabar
amb dutxa col.lectiva de
xampany, es varen beneir
(a part de la Mare de Déu i
amb tots els respectes) a
tots els convidats, A TOTS,
inclult Don Gabriel que
justament aquell dia estre-
nava sotana nova.
Es bo que la gent si-
gui alegre i que aquestes
festes, a cases de pagés, es
facin, que ja s'ha perdut
prou aixd que se solia fer
abans de reunir a tots els
velns a una possessió i
acabar fent un ball de bot,
no ho trobau?
Necrológiques
• A la nonagenaria edat de 93 anys, el passat dilluns
dia 5 del corrent mes, ungida amb l'oli deis malalts i ali-
mentada amb l'Eucaristia, mos va deixar per anar a la
Casa del Pare, madb FRANCESCA PARERA FEME-
N'AS, Vda. de Miguel Grimalt.
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam
als seus fills Miguel, Joan, Antemia, Salvador, Guillem,
Joana i Sebastià Grimalt Parera; filies polítiques, germa-
na Sor Joana del Cor de Jesús ; néts i demés familiars,
nostra condolença.
El dimecres dia 7, a Palma, es va sumir en el repòs
dels justs, a l'edat de 75 anys, es nostro conciutadà
JAUME QUETGLAS SERRA (a) "En Jaume Ciar".
Descansi en pau la seva ánima.
Rebins els seus afligits fills Antònia, Joana i Rosa
Quetglas Amores; fills polítics, nebots i demés família,
es nostro més viu condol.
El divendres dia 9, a n'el carrer de la Mar, de Porto
Cristo, va deixar aquest món per agregar-se als que ja dis-
fruten de la presencia de Déu nostro Senyor, l'amo
ANTONI MUNTANER PUIGSERVER (a) "Coca", el
qual en el moment de la seva defunció tenia 87 anys d'e-
dat.
Transmetem a la seva esposa Jerónia Morey Llo-
drá; fills Rafel i Llorenç Muntaner Morey; filies polí-
tiques, germana Catalina, néts, renéts, fillol, nebots,
així com als demés parents, la nostra condolença.
En el Centre Assistencial de la nostra ciutat, el diu-
menge dia 11, va retre tribut a la mort, a l'edat de 74
anys, després de rebre el Sagrament de l'Extremaunció,
en LLORENÇ MESQU IDA RIERA.
Descansi en pau.
Rebin les seves apenades germanes Antònia, Marta i
Margalida Mesquida Riera; fillols, nebots i demés fami-
liars propins , el nostro condol.
El dilluns dia 12, després de !larga malaltia, havent-li
arribat la darrera. hora de la seva vida terrena,  deixà en
les mans de Déu provident, la seva ánima, perque Ell en
la seva infinita misericòrdia l'agombolás, en MELSION
AMER RIERA; el que en el momento de la seva transi-
ció a la vida de l'esperit, tenia 65 anys d'edat.
A la seva desconsolada esposa Antònia Puigrós
mare Andrea Riera Adrover; fills Joan i Bartomeu;
filla política, germans, fillols, nets, germans polítics i
demés components de la dita familia, les acompanyam en
el dolor que els afligeix per tan sensible pèrdua.
un. amere
Otras normas dictadas por el Alcalde
D. Francisco Barrachina
La pasada semana en
nuestra crónica dábamos a
conocer las normas que ha-
bía dictado el Alcalde de
Son Servera D. Francisco
Barrachina en lo que a "Bai-
les de Salón para los propios
Huéspedes" se refiere, hoy
publicamos otras que hacen
referencia a "LA VIA
PUBLICA y PLAYAS",
"DE LOS RUIDOS" y "DE
LA PUBLICIDAD".
DE LA VIA PUBLICA
Y PLAYAS:
1.- Queda definitiva y
terminantemente prohibida
la realización de todo tipo
de propaganda y venta o dis-
tribución de entradas o simi-
lares en la vía pública y en
las playas. Se incluye tam-
bién en este apartado la pro-
paganda adjunta a los dife-
rentes tickets de cobro auto-
rizado.
2.- A cada una de las dis-
cotecas de la zona se le to-
lerará la instalación de un
letrero publicitario de unos
75 m2. aproximadamente.
Dicho letrero deberá colo-
carse en algún punto de la
acera frente a la propia dis-
coteca, siempre que no mo-
leste a los viandantes.
3.- Queda asimismo
prohibido la utilización de
vehículos con megafon fa,
decorados anormales u otro
sistema de publicidad.
4.- Igualmente se pro-
hibe totalmente cualquier
tipo de venta ambulante.
DE LOS RUIDOS:
1.- Todo tipo de ameni-
zaciones musicales autoriza-
das deberán de finalizar in-
excusablemente a las 24
horas.
2.- Los locales autoriza-
dos con música podrán
iniciar dicha actividad mu-
sical a partir de las 9 horas
de la mañana y hasta las
24 horas, siendo el nivel de
audición autorizado en la
calle de 30 decibelios.
3.- Queda completa-
mente prohibida la instala-
ción de altavoces exterio-
res o en terrazas.
4.- Los ruidos produci-
dos principalmente por mo-
tocicletas	 serán	 estricta-
mente controlados.
DE LA PUBLICIDAD:
1.- Se prohibe la fija-
ción de carteles en facha-
das, esquinas, papeleras,
transformadores, etc. y en
general en todos aquellos si-
tios no expresamente autori-
zados por la autoridad mu-
nicipal. Paralelamente este
Ayuntamiento dotará a la
zona de unos puntos lega-
les para la fijación de car-
teles.
2.- Debido al alto ries-
go que ello representa y
a la contaminación sonora,
se prohibe también la pu-
blicidad aérea.
3.- La denominada
"demostración y venta de
mantas" queda también pro-
hibida por considerarse
actividad ilegal al carecer del
correspondiente permiso o
licencia municipal.
4.- Se controlará el
cumplimiento de los precios
autorizados por parte de los
locales de venta de bebidas
y comidas, siendo motivo
de sanción el incumplimien-
to de dichos precios. Y se
prohibe expresamente el
anuncio de rebajas de dichos
precios o la popularmente
denominada "happy hour".
Con motivo de las fiestas de Cala Morlanda
Concierto, el día 23, del «Grup Música Jove»
El	 próximo	 viernes,
día 23, a las 9,30 de la
noche tendrá lugar un con-
cierto a cargo del "Grup
Música Jove" dentro de la
programación que la Aso-
ciación de Vecinos de Cala
Morlanda ha programado
con motivo de las fiestas
de tan popular rincón de
la costa.
El concierto, que se de-
sarrollará en el claustro de la
residencia de los Hermanos
de la Salle promete ser inte-
resante por cuanto se trata
de ver a una serie de jóve-
nes, todos ellos estudian-
tes de música que asisten a
clase con Margot Fuster.
Como	 muchos de
nuestros lectores recorda-c,
rán, en una pasada edición
ya dábamos cuenta de que
este mismo grupo actuó en
E Petra, en el llamado "I
o
U Capvespre de Música" y a la
vista de las posibilidades que
las actuaciones en público
2 suponen han decidido for-
mar un grupo más o menos
estable, bajo la supervisión
de su profesora
El programa que ha lle-
gado a nuestras manos con-
templa las siguientes actua-
ciones:
Paquita Comas - Mar-
got Fuster que interpreta-
rán al piano y a cuatro ma-
nos, dos Sonatinas de Día-
beli.
Juan M. Perelló: Sona-
ta núm. 15 de Mozart y
Melodías de Richard Clay-
dermann.
Félix
 Aguiló: lo. Tiem-
po Sonata núm. 8 de Mo-
zart y L'estaca de L. Llach.
Conrado Moyá: Sona-
tina de Clementi y Para Eli-
sa de Beethoven.
Juan José Mateos: So-
natina de Duseck y Triste-
sse de Chopin.
Margarita Fuster y Mar-
got Fuster: Pop Classics (2
guitarras).
Damián Timoner: Pre-
ludio núm. 1 y Choros núm.
1 de Villalobos (guitarra).
María Juan Mas: Dan-
za núm. 2 de Granados y
Preludio núm. 7 de Chopin
Antonio	 Terrades:
Creaciones propias.
Antonio Terrades y Ma-
tías Albons: Creaciones
propias para piano y clari-
nete.
Margot Fuster: Diver-
sas piezas al acordeón.
Auguramos una
agradable velada musical a
todos los asistentes a tan
interesante concierto, así
como nos alegramos de que
se lleven a cabo iniciati-
vas como la presente que
sin lugar a dudas poten-
cian los nuevos valores
que en el terreno musical,
en este caso concreto apa-
recen por Manacor.
UN SOPAR DIFERENT...L
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Son Macià, el meu poble
Avui publicam la redac-
ció guanyadora. Malgrat la
participació fou només de
cinc persones, s'ha de dir
que la qualitat d'una no és
molt llunyana a les altres.
Avui va la d'En Toni Pou:
En un racó de Mallorca,
amagat darrere planívoles
muntanyes, silenciós, sense
voler cridar l'atenció, en-
gronsat per turons desenfa-
dats, es troba el meu poble.
Sempre m'he demanat
el perquè de l'estimació
que té l'home per la terra
que l'ha vist néixer i créi-
xer. ¿Per qué, idó, jo estim
tant un poblet que no té
res d'especial? No té una
gran biblioteca on perdre-
m'hi entre ¡libres i solu-
cions, ni grans comunica-
cions: trens, avions, auto-
pistes; ni gratacels, ni fabri-
ques, ni un gran hospital...
ni un gran campanar.
¿Serà perquè encara
se senten els can tars dels
ocells i les xerrades de la
gent que pren la Ñora da-
vant els seus portals a l'es-
tiu o davant l'escalfapan-
xes a l'hivern, veure els
nins que juguen a futbol
pels carrers menys transi-
tats, amb les dues pedres
que senyalen el límit de les
porteries, o perquè la cam-
pana de Pesglésia no ha de
menester altaveu...?
Son Macid está tan Ili-
gat al camp com un fills a
la seva more. Un fill gens
mimat que ha hagut de tre-
ballar per aconseguir tot el
que té. ¿Quantes vegades
els nostres pares i padrins
deixaren reposar una bona
estona els seus camps per
ajudar a construir ¡'antiga
església o posaren mà a la
senalla per es faltar carrete-
res i carrers? la resposta és:
moltes.
Son Mach) no són les
cases, sinó la gent que viu
en elles, cada persona que
viu a Son Macla és conegu-
da per a tothom, encara ro-
manen les salutacions i no
s'ha instal.lat cap semàfor.
La gent va a la vilo quan
hi té feines, cosa que no
poden fer els vilans. Se fan
barrines...
En una comunitat, a
més de viure plegats, les per-
sones també treballen i es
diverteixen junts, és aquí
on es troba l'entitat de po-
ble, i Son Macid és un bon
exemple.
Les festes de Son Ma-
cid tenen una característica
especial, les fa el poble, a
l'hora de preparar-les tot-
hom aporta el que té en les
seves mans.
Jo no sé si Son Macià
és el millor de tots els po-
bles, però jo dic que ho és,
perquè és el meu.
Antoni Pou Vaquer.
Nota:
En el pressupost de les
festes, anunciat en el núm.
238 de dia 27 de juliol se
deia que la subvenció del
Consell de Mallorca per la
fira pagesa a celebrar dia
15 d'agost era de 248.000
pts.
En realitat aquesta era
l'ajuda sol.licitada, perd
no tenim confirmació ofi-
cial de la quantitat aprova-
da. Tot pareix que será
menys; de totes maneres es-
perarem a poder publicar
la xifra exacta.
Manes:
«M'agraden ses nanes»
Aquesta setmana ha rebut el cop de massa, "sense cap compromís", En Matietes.
En Biel Company, que en aquest cas és el veterà, va voler acompanyar-lo a n'aquesta entrevista perquè, com ja sabeu, tot
l'equip el considera... idh això, En Matietes, el "patufet" i millor no deixar-lo tot sol. I com que l'experiència de la darrera ve-
gada ens va ensenyar una mica, aquest cop mos en várem dur En Maties a un "reservat" i no vegeu la feinada que els hi duia
en els altres jugadors espiar-mos per darrera un finestronet amb reixes i vidres...! S'enfilaven un per damunt l'altre i , quan les
trepitjades i les manotades inoportunes començaven a ser males de soportar, es queixaven i flastomaven. Però noltros ens
féiem els "suecs" i seguíem amb la nostra feina. I qué no és guapo això?
Ara que els directius, sempre més privilegiats, s'atrevien a entrar i simular que tenien feines per allá dedins... quina cara!!
Pegaven quatre ensumadetes, feien una volta sense cap tipus de pressa, no se privaven del comentariet i au!! porteta i cap a defo-
ra.
I llavonses un "xumbaleee" per desxifrar i distingir veus, opinions, flestomies, comentaris il.legals i sa tímida veu den
Matietes nostro.
-Meam i a tu, amb
aquesta cara que fas, com
punyetes te varen posar Ma-
ties.
-Això no m'ho has
de demanar a jo perquè
 si
jo m'ho hagués hagut
de posar crec que m'hagues
posat "Carme".
(La primera
 interven-
ció havia de ser d'En Biel
Company que no es pot
o
estar callat ni un segon:g "Molt bé Maties, molt be.
u Ole, Ole !! ...la, ja, ja...).
-Va , Carme, la pròxi-
ma
 va per tu.
2	 Meam Maties, que tal
vas de ties?
-Vatuadell! d'aixó0000...
a tope! D'aix0000 vaig
molt bé lo!!
(No probleme)
Me'n sobren, me'n so-
bren moltes.
(Deu tenir moltes ger-
manes son pare).
-I	 qué li	 pagues a
s'Estrumbok, per a que te
tregui tant a n'es "Xuts i
potades"?
-Hombreeee! Jo a a s'Es-
trúmbol el tenc p'En Felip
com a element principal i su-
pós que és per això, pérqué
ho tenc bé amb En Felip
ia més a més sense jo no se
vendria s'Estrúmbol.
-Qué és el que t'agrada
fer després de prendre el
biberó?
( / men tres en Biel
Company s'esbudellava...)
-Hombre...! Després de
prendre es biberó, com que és
de Wisky, no sé si ho sabeu...
(Icló vaja un bebé més
gató!!! )
-Clar i Ilavors vaig molt
content i no vegeu el que
m'agrada fer...
-Quin és el darrer con-
sell	 que t'ha donat el pe-
diatra?
-Es pediatra? Cada dia
me'n dona un de diferent,
però es darrer que me va
donar va ser que me dugui
bé amb ses dones perque
són sa meya salvació...
són ses úniques que me po-
den donar es biberó.
(No desesperis, en cas
de cassos l'entrenador... la
saps que per un jugador com
tú... se posa de teta tota la
plan tilia).
-Mos has de dir qué
vols ser quan siguis gran.
-Quan sigui gran? No crec
que hi arribi
	
mai a gran,
SOL
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sempre aniré amb es "paque-
te". Però si un dia hi arribás
crec que de tot menys perio-
dista...
-Qué opines dels movi-
ments feministes?
-Estic	 totalment	 a
favor.
-Estás d'acord?
-Jo sí.
-O sigui que tu ets
d'aquells que si troba pols
a damunt la taula aniràs a
cercar un pedás i ho faràs
net?
-Jo sí, " quan no " amb
sa màniga;
-Però després la dona
no vegis el que l'haurà de
rentar a la màniga.
- Bé,	 Ilavors	 això	 és
problema seu.
-Hi aniràs tú a rentar-
la?
-Jo la rentaré s'hi im-
porta.
(Ostres quin tio!! Aix6
és un al.lot! Mos ho haurem
d'apuntar. I En Biel que
disimula...)
-Cantes quan te dutxes?
-No, no m'agrada cantar
perquè després plou.
-I Iletgeixes TBOS quan,
quan...
-A ja, ja... A ja, ja...
(Quan "estas_ ja, ja, jo"
diu En Company que no
se'n sap avenir de la sort
que va tenir que no li
demanbssem a ell).
-No, no m'agrada.
- Ets molt nerviós?
-N0000,	 som	 molt
tranquil.
- Ets passota?
-No, no m'agrada passar
de ses coses. Sobretot de ni-
nes com voltros no passaria
mai).
(Modesto bajaaaaaaall
Que sube Carmen!!! ).
-No t'han pegat mai
ganes de matar a un arbit?
-N0000 (Es un "NO"
bonaxon)
- I un atac de rabi?
Ara m'heu agafat per-
qué s'altre dia me'n va aga-
far un; per-6 no me sol pegar
això, va ser una cosa es-
pontània.
(Comentar d'en Com-
pany.. M000000lt espontània)
-Tens	 complexe	 de
Robert Redford?
-No,
 això va ser s'Estrúm-
bol que m'ho va posar però
jo me trob molt més petit
devora en Robert Redford.
(No creguis...)
-Ara mos hauràs de cantar
una cançó.
- No. no no... ja, ja , ja.
-Sr, sí, sí. Sa "tona-
dilla" almenys.
(Biel Company: Canta
una cançó! Meam si faràs
dure...)
-Així apuntarem quin
tipus de cançó has cantat,
qué diu sa lletra 1 com la
cantes.
(Una altra intervenció
de s'ajudant: En haver pres es
biberó la vos cantará).
-Bé digués almenys quina
cantaries.
-Quina cantaria? Ara si
que me poses amb un proble-
ma gros.
()Gula).
(Biel: So que cantes sem-
pre, venga!)
-Quina és sa que cant
sempre?
-Biel : Sa d'En "Sera-
(Xiula).
Biel: Sa que cantes sem-
pre, venga!
-Quina és sa que cant
sempre?
-Biel : Sa d'En "Sera-
fino", "la vos de los Ja-
valoyas".
-Vouvariiou?
Li agraden ses nanes,
ho hem d'apuntar: Li
agraden ses nanes.
-No sé que vos he de
dir, no me'n ve cap.
-Una qualsevol, venga.
Amb tres segons, un, dos...
( / ell se posa a dure).
No li posis segons Carme.
-Mmmm!	 una d'En
Cocaine per exemple.
-Qué és això d'En
Cocaine?
especifica
en Biel Company?
Si 	 aquesta d'en...,	 la
canta tn...
-Biel: en Paul MacCart-
ney "Dónde estará mi carro?
-No, Cocaine d'En...
-Bé és igual no t'hi ma-
tis. Vols afegir res més?
- No ho sé.
-Has de dir sa paraula
final.
-Crec que aquesta entre-
vista amb voltros dues ha
estat es relax més bo després
d'un entreno. Crec que
dormiré molt a plé anit.
Je, je, je...
Després del biberó, ciar.
Carme Vives i Carme Llinàs
Fotos: T & T
Torneo de la Agricultura
U.D. Poblense, 2 - C.D. Manacor, 1
El C.D. Manacor, decepcionó
Por dos goles a uno
ha vencido el Poblense al
Manacor, en el primer
partido del Torneo de la
Agricultura. En el des-
canso el marcador señala-
ba un gol a cero favorable
al equipo pobler.
Ha dirigido el partido
el Sr. Domenech Riera, que
ha tenido una irregular ac-
tuación. Ha enseñado tar-
jetas amarillas a Alomar
y Andrés del Poblense a
Patino, Emilio, G. Riera,
Galletero, Llull y al
masajista del Manacor.
También vio la cartulina
roja Andrés del Poblen-
se, por agredir a Gallete-
ro, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego en el minuto 68 de
partido.
POBLENSE: Bennasar,
Pons (Soria), Duró, Javier,
Sahuquillo, Davó, Mateo
(Capó), Txomin (Alomar),
Miguel (Gaspar), Obrador,
Sebastián.
MANACOR: Moltó,
Mesquida, Matías, Patino,
Galletero, Sebastián,
Emilio (Loren), G. Riera,
X. Riera (Company), M.
A. Nadal (Torreblanca) y
Llull.
GOLES
1-0: Min. 35. Jugada de
Miguel que cede a Andrés
para que éste de tiro cruza-
do bata a Moltó.
2-0: Min. 49. Pase de Obra-
dor a Miguel y éste de
colocado disparo manda el
cuero a la red.
2-1: Min. 73. Centro de To-
rreblanca desde la derecha
sobre el punto de penalti,
que G. Company de impe-
cable testarazo logra
batir a Bennasar.
E
o
u EL POBLENSE,
SUPERIOR
2	 Ha dado comienzo el
encuentro, con un Poblen-
se llevando la iniciativa,
teniendo claras ocasiones de
inaugurar el marcador
por parte de Obrador en el
minuto 3, y de Mateo en
el 13. Sigue dominando el
conjunto de Cardó, y en
el minuto 37 tiene una
clara ocasión pero el dispa-
ro de Txomin se estrella en
el poste izquierdo de la por-
tería defendida por Moltó.
Dos minutos después es M.
A. Nadal quien tiene la
más clara ocasión de su
equipo en este primer tiem-
po, pero al estar obstaculi-
zado por Bennasar, no logra
marcar. El dominio y pe-
so del partido sigue sien-
do del Poblense que con
el gol de Andrés en el
minuto 34, pone en fran-
quicia al equipo local en
el marcador, con toda jus-
ticia en este primer tiempo.
Cuando apenas se llevan
jugados cuatro minutos de
esta segunda parte el
Poblense logra el segundo
gol por mediación de Mi-
guel, justo premio al buen
juego, gol que pudo verse
ampliado con un tercero
pero el disparo de Davo se
estrella en la cepa del pos-
te derecho. A partir del
segundo gol encajado, el Ma-
nacor pareció salir de su
letargo, pero al fallar su
centro de campo, los de-
lanteros muy bien sujetados
no recibían los balones en
condiciones, por lo que
sólo en una esporádica
jugada Company lograda
acertar distancias. El Ma-
nacrir en esta segunda parte
dominó
 más que el Poblen-
se, pero al equipo rojiblan-
co le faltó conjunción, rapi-
dez y coordinación. En
definitiva decepción de la
afición rojiblanca por la
pobre impresión que ha cau-
sado su equipo.
HOY VIERNES, EN SA
POBLA
R. MALLORCA -
C.D. MANACOR
Hoy viernes a las diez
de la noche, se enfrentan
en el Polideportivo de Sa
Pobla el Real Mallorca y el
C.D. Manacor, en el se-
gundo partido del XIII Tor-
neo de la Agricultura. Es de
suponer que Juan Com-
pany efectuará cambios res-
pecto al equipo de ayer,
para poder calibrar las po-
sibilidades de sus jugadores
y enmendar los fallos de
algunos de sus hombres en
el encuentro fuerte del Po-
blense.
Felip Barba
Miguel Quetglas y Pedro Ballester, satisfechos tras la auditoría
«Esperamos que la Liga Profesional nos
conceda el total de la deuda del Club
Deportivo Manacor»
Hace varias semanas, en
la crónica de la Asamblea
de Socios del C.D. Mana-
cor, informábamos puntual-
mente sobre la deuda real y
actual del Club. Dicha deu-
da, recordarán nuestros lec-
tores, rondaba los diecisie-
te millones. Una de las
esperanzas para poder cu-
brir este déficit, la cifra-
ba el Manacor en la visita
de un auditor mandado por
el Comité de la Liga Profe-
sional. Dicho Comité, en la
última reunión mantenida,
prometió que se haría cargo
de las deudas contra idas por
los clubes con anterioridad
al 30 de junio. El pasado sá-
bado, estuvo en Manacor el
auditor. Al parecer, los re-
sultados de su visita pue-
den ser extraordinarios;
al menos, éso se despren-
de de las palabras del mismo
auditor, y de los "mandama-
ses" económicos del club:
Miguel Quetglas y Pedro Ba-
llester. Esas son sus pala-
bras:
-Esperábamos la visita
de la auditor ía con un cier-
to nerviosismo, porque no
sabíamos si darla todos
nuestros números por bue-
nos. Vino el auditor el pa-
sado sábado y recopiló los
balances de las tempora-
das 83-84 y 84-85. Dijo
que volvería en septiem-
bre para revisar los com-
probantes, pero que todo ya
estaba visto y conforme.
Al parecer, y por lo que nos
dijo, esperaba encontrarse
un club desorganizado en
el aspecto contable, pero
no fue así. Se encontró con
todos los extractos banca-
rios hechos, la contabili-
dad informatizada y todO
al día, lo que le satisfizo
mucho.
De esta auditoría que-
damos plenamente satisfe-
chos, ya que en un princi-
pio no creíamos que pudie-
ra absorberse todo el défi-
cit que arrastramos en su
informe. Pero él nos asegu-
ró que entraría todo el pa-
sivo que presentaban nues-
tras cuentas al 30 de junio
de este año. Y nos aseguró
que él creía que la Liga
Profesional se haría cargo
de toda la deuda. Nosotros
pensábamos que en su infor-
me entrarían unos doce mi-
llones, pero él incluyó unos
18, que es la totalidad de
la deuda del club.
-A Pedro Ballester
—dice Miguel Quetglas, te-
sorero del Club— en pocas
palabras le dio una gran sa-
tisfacción, ya que le dijo
que en el Manacor se había
encontrado con todo a pun-
to, con todo tipo de datos,
en contraste con otros equi-
pos de mucha solera, que se
lo habían preseniado mal.
Ahora, hay que esperar
la vuelta, el día 16 de sep-
tiembre, para revisar los
comprobantes, que están a
punto. Hay que hacer fir-
mar unas cartas a los acree-
dores del club, para que cer-
tifiquen que ésta es la deuda
que tiene el club, y a los ju-
gadores de que no se les
debe nada. Pedirán
igualmente,	 extractos	 a
todos los bancos para com-
probar los movimientos.
-¿Y si llegan las sub-
venciones prometidas de
otros organismos?
-En este caso, este dine-
ro sería de propina.
-¿Cómo se os abonará
este dinero?
-Todavía no se sabe. Es
posible que el dinero sea pa-
gado directamente a los
acreedores y a los bancos a
los que debemos dinero.
Es posible, según noticias,
que la Liga Profesional, para
evitarnos intereses a alto
coste, realice algún crédi-
to, a bajo interés, y se nos
abone la totalidad de la deu-
da en poco tiempo. Hay
que matizar que las deudas
que cubre esta auditoria son
las contraídas con bancos
o a otros acreedores, pero
no a jugadores.
-¿Qué supondría para
el club partir sin déficit?
-Supone el partir de ce-
ro —aseguro Pedro Bailes-
ter, contador del Manacor—,
el no tener que pensar en
amortizaciones y evitarnos
dos o tres millones anua-
les de intereses. Moralmen-
te, se trabajaría con mucha
mas tranquilidad.
-Si se parte de cero
¿Volvería el déficit?
-Creemos que si la afi-
ción colabora se puede cu-
brir el presupuesto. Si al
final del ejercicio hubiera
deudas, se haría cargo la Di-
rectiva. Pensamos que si to-
do se desarrolla normalmen-
te, difícilmente la afición
nos puede tildar de derro-
chadores. Si la gente quiere
fútbol de Segunda, ha de
mentalizarse de que tiene
que colaborar; nosotros
no podemos hacer milagros.
Si hay esta colaboración, el
presupuesto va a cubrirse
con pocas variaciones, má-
ximo de un diez por cien.
-Pues que haya suerte y
que el club encuentre esta o
colaboración que, seguro, 3
necesita.	 <=z
Toni Tugores
Fotos • Forteza Hnos.
Otro "punto negro" en Capellera
La cabina de la radio, una vergüenza
Se han ido comentan-
do, semana tras semana, los
pequeños y grandes proble-
mas que tienen y presenta
el campo de Na Capellera,
que, aunque no lo parezca,
es un campo de Segunda
División: vestuarios, torres
de la luz, terreno de jue-
go... Esta semana vamos a
contemplar otro "punto «
negro" de este vetusto
campo: la cabina radiofó-
nica, para llamarla de algu-
na manera.
Puede que, cuando se
construyó, fuera suficien-
te; el equipo estaba en
Tercera y la proyección, a
nivel de noticia de los par-
tidos del C.D. Manacor, era
muy diferente de la ac-
tual. Entonces, a excep-
ción de Radio Popular, de
la mano de nuestros com-
pañeros Salom y Nicolau,
pocas emisoras se intere-
saban por los resultados de
nuestro equipo. Estando
en categoría nacional, han
venido las emisoras, como si
de un panal de rica miel se
tratara, y mucho más
cuando el partido del Ma-
nacor entra en quiniela.
En la última ocasión,
si mal no recordamos, entre
técnicos y locutores, pasa-
ban de la media docena.
¿Pueden meterse seis o sie-
te personas en un chiringui-
to como el que tiene nues-
tro campo de fútbol?
La verdad es que, apar-
te de insuficiente es muy
deficiente. La visibilidad es
pésima, puesto que de los
lados de la cabina no pue-
den verse los ángulos del
campo, al jugarse por las
bandas de la parte del sol,
zonas enteras quedan fue-
ra de la visibilidad del in-
formador. El cristal, que
tiene una rejilla metálica,
no hace sino ampliar los
efectos de los rayos sola-
res, con lo que los que es-
tán metidos en la cabina,
se asan.
Si el C.D. Manacor
sigue en Segunda División
y sigue jugando en Na Ca-
pellera, —esto último pare-
ce bastante probable y por
mucho tiempo— creemos
que debería hacerse el es-
fuerzo de adecuar una ca-
bina en la parte de sombra y
más capaz que la actual.
Frecuentemente vienen in-
formadores de la Penínsu-
la a radiar los partidos pa-
ra sus respectivas ciuda-
des; el emplazamiento ac-
tual, es malo de solemni-
dad. Manacor, con el equi-
po en Segunda, tiene una
proyección mucho mayor
de lo que algunos pare-
cen entender. ¿Para cuán-
do una respuesta válida
a tantos males que aque-
jan la infraestructura de
nuestro deporte?
Partido homenaje a l'amo En Joan Tauleta
Acto que merece el ca-
lificativo de super-interesan-
te en todos los terrenos, se-
rá este partido-homenaje a
este gran deportista que es
D. Juan Juan Santandreu.
Hacer historia de las pro-
yecciones que "L'amo En
Joan" ha dirigido en pro
del fútbol porteño y al
mismo tiempo manacoren-
se, sería caer en un tópico
imperdonable para nues-
tros lectores, que son
conscientes de su gran re-
putación social, humana y
deportiva. Por consiguien-
te, se ha dado de lleno en
el clavo, a) organizar este
partido de pretemporada.
Razón de sobra repre-
sentaría para el aficionado,i
contribuir con este partidol
a reconocer, homenajear
y agradecer la labor y la
figura de l'amo En Joan,
«I I pero para el aficionado,
	w, esto	 representa	 mucho
más, representa poder ver
E a sus equipos en plena evo-
o
o' lución a pocos días de em
pezar la liga; comprobar
la valía de sus nuevos fi-
chajes, la preparación y
puesta a punto de todos
sus hombres, la compene-
tración y conjunción entre
sí, etc. etc.
Los dos equipos esta-
rán en capilla, los dos de
cara a una liga que se ave-
cina trascendental para los
dos, una futura lucha de
vida o muerte para alcan-
zar las metas propuestas
por ambos clubs; uno para
asegurarse la categoría, que
con la nueva reestructu-
ración del fútbol nacional,
no será perita en dulce y
el otro para recuperar la
categoría que acaba de per-
der, tarea ésta que no será
ningun camino de rosas a
recorrer.
El Manacor, con los
refuerzos incrustados en su
plantilla y el Porto Cristo
ídem de idem, más la rees-
tructuración del sistema de
fichajes impuesto por esta
nueva directiva, frente a
frente en un partido de mu-
cho compromiso y de no
menos responsabilidad.
Trascendencia por ser
homenaje a quien es y res-
ponsabilidad por ser el par-
tido de ante-sala de la liga
que se avecina, y a través
del cual, cada equipo debe
demostrar ante sus respecti-
vas aficiones (en Porto Cris-
to estará el todo Manacor)
el potencial con que cada
club puede ofrecerles.
Y por último, algo
plausible y elogiable, para
los dos clubs: Sumarse a
este Homenaje, enfrentarse
para rendir plitesia, respeto
y consideración a este gran
hombre. Un Manacor-Por-
to Cristo, que puede pasar a
la historia, pues puede ser,
debe ser, seguro que será, el
partido de la unidad, de la
amistad, del buen entendí-
miento propuesto por las di-
rectivas de los dos clubs.
La victoria es lo de menos,
el triunfo no tiene impor-
tancia, lo que debe preten-
derse y seguro que se con-
seguirá, es jugar al fútbol,
al fútbol de la gran realidad,
juego bonito, elegante, con
la rivalidad deportiva en to-
do momento pero con una
unión fraternal, un compa-
ñerismo que familiace a las
dos plantillas, a las dos
dicectivas y a las dos aficio-
nes; que no falte el aplauso
colectivo para la jugada
de mérito, venga de uno
o de otro bando; que este
partido, sea la primera pie-
dra de un gran edificio: EL
FUTBOL DE MANACOR,
el primer paso hacia una
gran meta: EL FUTBOL DE
MANACOR.
Pocas veces se dispone
de la oportunidad de
derribar tres pájaros de un
sólo tiro; en esta ocasión
tenemos esta rara realidad:
Rendir homenaje a este
gran hombre; comprobar el
potencial de ambos equi-
pos y ser artífices y prota-
gonistas de este acerca-
miento de los dos clubs ma-
nacorenses.
Seguro que ante tamaña
eventualidad, las gradas del
Campo Municipal de Porto
Cristo, resultarán insuficien-
tes para albergar a tantos
espectadores.
Vale la pena,
Nicolau.
Gabriel Riera, una promesa hecha realidad
«Yo lo que quiero es jugar, tanto en juveniles
como en el Manacor»
o
-
o
2
cm
o
Gabriel Riera, 17 años,
jugador del 01 ímpic A. Ha
jugado esta pre-temporada
con el Manacor, siendo
la gran revelación, en los
partidos en que ha sido
alineado. G. Riera, es
un jugador que posee
unas cualidades físicas
 y
técnicas extraordinarias, y
en la actualidad es la más
firme promesa de nues-
tra cantera.
-Gabriel ¿qué supone
para tí, hacer la pre-tem-
porada con el primer equi-
po?
-Una gran satisfacción,
al poder entrenar con juga-
dores de los cuales puedo
aprender.
-Los partidos que has
jugado con el Manacor
¿te sientes satisfecho de tu
rendimiento?
-Sí, en especial de los
dos últimos, en los que
jugué los noventa minutos.
-¿Qué diferencia has
notado, entre el fútbol ju-
venil, y el que se juega
en superiores categorías?
-Se juega más rápido,
antes
	 de	 recibir	 el
balón ya tienes que
pensar la jugada que vas
a hacer, y creo que el fútbol
es más serio.
-¿Sigues entrenando
con la plantilla del primer
equipo?
-Si', desde que empezó
la pre-temporada, desde esta
semana también entreno dos
días por la mañana.
-¿Te han comunicado
que vas a pasar definitiva-
mente al primer equipo?
-No, de momento voy
a seguir haciendo la pre-
temporada con Juan Com-
pany, después la Comisión
técnica, Miguel Jaume y
Company van a decidir,
si me quedo, o juego con
el 01 ímpic A.
-¿Cómo se porta con-
tigo Juan Company?
-Yo no tengo queja,
se porta muy bien conmi-
go, hace lo posible para
combinar los entrenamien-
tos, y se molesta mucho
por mi.
	
-¿Has	 sido bien reci-
bido por tus nuevos com-
pañeros?
-Sí, tanto los nuevos
como los que conocía,
además me animan y me
apoyan.
-¿Te sientes capacitado
para jugar en Segunda B?
-Me queda mucho por
aprender, esta pre-tempo-
rada ha sido el primer es-
calón, pero pienzo que a
fuerza de entrenar mucho,
puedo jugar con el primer
equipo.
-Si no pasaras al primer
equipo ¿te sentirías decep-
cionado?
-No, de ninguna mane-
ra, yo lo que quiero es
jugar cada domingo, sea
con el 01 impic A o en el
Manacor.
-El jugar en Segunda B,
supone muchos sacrificios
¿Estarías dispuesto a ello?
-Sí, se que hay que
sacrificarse y estar total-
mente vinculado al fútbol
durante diez meses.
-¿Cuál es tu meta?
-Aspiro al máximo, no
se tiene que ser conformista,
se tiene que superar en
todo lo que se propone.
-¿Contento con el CD
Manacor?
-La temporada pasada
tenía ofertas de varios
equipos, y creo que ele-
gí el mejor, estoy muy
contento de haber firma-
do por el Manacor.
-¿Cómo ves la afición
de Manacor?
-Insuperable, si el equi-
po es de Segunda B, la afi-
ción es de Primera División,
porque acude en masa a ver
jugar a su equipo.
-¿Vas con el equipo al
Torneo de Sa Pobla?
-Creo que sí, por lo
que me ha dicho el entre-
nador .
Hasta aquí la entrevista
efectuada a Gabriel Riera,
una promesa, que ya se ha
convertido en una realidad.
Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
Viajes
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Debido a la gran demanda de plazas repetición de:
EXCURSION A
CABRERA
26 AGOSTO 1985
SALIDA:
Porto Cristo: (Parad. autocares) 8,30 h.
Manacor: (Pl. Ramón Llull), 8,45 h.
ITINERARIO 
-Salida hacia Cabrera
-Vuelta a la isla
-Visita a Cala de l'011a
-Parada en el Puerto de Cabrera
Tiempo para bañarse. Comida
-Visita a Casa d'Es Pagés y Coya Blava
-Regreso sobre las 18 hrs.
MENU
Paella a voler
Sangría
Agua
Fruta
Ensaimada  
GRANDES
SORTEOS
PRECIO
ADULTOS: 2.500 pts.
ESPECIAL NIÑOS:
hasta 6 arios: 800 pts.
de 6 a 12 arios: 1.600 pts. 
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Sr. Antonio Binimelis (Prof. idiomas) - Tel. 57 00 06
Noticias del C.D. Manacor
Mallorca At. - Manacor, mañana en
Capdepera
Pocas novedades hay en
la plantilla del C.D. Mana-
cor quizás la más impor-
tante sea la recuperación to-
tal de M.A. Nadal, que ya
jugó el jueves en Sa Pobla.
Por lo que respecta a Gerar-
do, parece ser que su recu-
peración va mejor de lo que
se pensaba, por lo que es
posible que ya esté en
condiciones de empezar la
liga, con un máximo de ga-
rant ías. También es noti-
cia la baja forma de Torre-
blanca, que en los encuen-
tros de pre-temporada dis-
putados hasta ahora no es-
tá dando la medida de sus
posibilidades, por lo que el
conjunto se resiente en su
rendim iento.
Mañana domingo el
equipo rojiblanco jugará la
final del Torneo Capdepera-
Cala Ratjada, frente al Ma-
llorca Atco., un partido que
puede ser interesante, dado
el potencial de ambos equi-
pos.
Desaparece el Olímpic B.
El J. Manacor, sigue en
competición.
Debemos rectificar una
información aparecida en el
Semanario Manacor Comar-
cal en su última edición. En
la que se daba como segun-
do equipo juvenil al Olím-
pic B, cuando en realidad
este equipo está dado de
baja en la Federación Balear
de Fútbol. Siendo el Juvenil
Manacor el equipo que bajo
la dirección técnica de Pe-
dro Riera, ayudado por Ra-
fael Ramos, el que disputa-
rá la liga de 2a. Regional
Juvenil.
Desde estas páginas pe-
dimos disculpas, por la erró-
nea información que dimos
al respecto. En especial a
aquellas personas que
tanto hicieran para que
el C.D. Manacor tuviera
un juvenil.
Felip Barba
Información del Barracar
Una semana ésta donde
la U.D. Barracar ha con-
firmado sus aspiraciones de
ascender tanto deportiva-
mente como simbólica-
mente. En todos los equipos
se ha producido el comienzo
de la temporada a nivel de
entrenos para unos y a nivel
oficial para otros.
El pasado domingo y
como prolegómeno al Ma-
nacor-Artà del torneo de
Capdepera; se disputó el pri-
mer partido del torneo de
San Bartolomé de esta mis-
ma ciudad: Entre los
equipos del Badía cam-
peón de primera regional y
la U.D. Barracar; partido po-
sitivo para el cuadro
manacorí ya que venció en
un partido muy disputado,
por el resultado que fue de
uno a cero.
El gol fue conseguido
en el minuto cuarenta y sie-
te, por el jugador F. Matas
en una jugada personal des-
pués de una cabalgada y va-
rios regates alternativos a
sus contrarios. Este gol con-
seguido sin apenas ángulo de
tiro enardeció al público
que levantado de sus pocos
asientos aplaudió a rabiar
la jugada y el gol magis-
tral.
Entre los distinguidos
de este partido hay que
mencionar la gran actuación
del meta manacorí Santan-
dreu, el centrocampista P.
Mart í y como insólito en
todos los campos españoles
la desmarcación perfecta del
extremo Morey.
En definitiva una se-
mana ésta que la U.D. Ba-
rracar puede guarda en su
archivo de cara al progre-
so y al futuro de este club.
Lista de la Directiva de la
U.D. Barracar.
Presidente de Horro,.
D. Jaime de Juan y Pons.
Presidente: D. Antonio
Sureda.
Vice-presidente lo.: D.
Bernardino Bordoy.
Vice-presidente	 2o.:
D. Antonio Juan
Tesorero: D. Sebastián
Fiol.
Secretario: D. Antonio
Antonio Cánaves, Di-
rector del 3er. Torneo inter-
nacional de Cala d'Or, ya ha
confirmado la presencia de
algunos nombres de fama
mundial para la presente
edición: Karl (vencedor del
pasado año) Un i Zak (segun-
do año pasado) Keen y
Nunn (Inglaterra) Pia Cram-
ling (el primer [LO mun-
dial femenino). Eslon(Sue-
cia) Orestes (Cuba) Antone
y Amaral (Portugal) y Slutz-
kin (Israel). Entre los
contactos posibles existen
algunos nombres como Kos-
chnoi (Si las semifinales del
Rigo.
Vice-tesorero: D. Fer-
nando Villalonga.
V ice-secretario :
Gabriel Roman.
Vocales: D. Lorenzo
Llull, D. Pedro Bordoy,
D. Emilio Rubio, D. Miguel
Bauzá.
A. Rigo.
Campeonato del Mundo no
se celebran en las mismas
fechas) Spassky (Si tos orga-
nizadores acceden a pagarle
un millón de pesetas para
jugar). Ya seguras también
la flor y nata española
Juan Manuel Belión, Martín,
Ochoa, Rivas e !zeta. Y la
flor y nata de Baleares: San-
ti Pons, Mercadal, Sería,
Sabater, Cerrato, Brull y Po-
mar y dudosamente Juan
Gaya que de jugar seria
uno de los grandes favori-
tos. El Torneo se disputará
del 18 al 26 de Octubre.
Ajedrez Internacional
II Trofeo de la Badla de Cala Millor
El Atlético Baleares, campeón
Badía Cala Millor, 2 - Murense, 2
BADIA
 CALA MI-
LLOR: Vives, Jaime, Ju-
Ho H, Nadal, Marigil,
Barceló I, Frau, Onofre,
Artabe, Llull, Sansó.
Cambios: Barceló
I cede su puesto a Bar-
celó II.
A los 31 minutos
Sansó es sustituido por
Mut.
MURENSE: Jerónimo,
Falin, Villa (Fornés a los
49 m. ), Sacares, Gori,
Nuviala, Martín (Serrano
a los 56 minutos), Van-
rell (Vera 65 m. ), Co-
mas (Franch, a los 76 mi-
nutos), Varela y G. Ramón.
Arbitro: Sr. Barea ayu-
dado por los jueces de lí-
nea Srs. Domínguez y Gar-
cía DelaTorre que han
tenido una aceptable actua-
ción. Ha enseñado tarje-
tas a los 32 minutos a
Comas por una durísima
entrada a Jaime, a los
61 m. la recibe J. Barce-
ló, a los 75 le toca el
turno, por otra peligrosa
entrada, a Sacares.
GOLES
0-1: A los 5 minutos Co-
mas de chut bombeado lo-
gra batir a Vives.
1-1: A los 41 minutos Mut
es zancadilleado en el área,
el correspondiente máximo
castigo lo lanza J. Barceló
que marca.
2-1: A los 56 minutos des-
pués de varios rechaces Mut
consigue mandar el esférico
a las mallas .
2-2: A los 90 minutos Va-
rela consigue de cabeza el
gol del empate.
COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
el Murense y el Badía co-
rrespondiente al II Trofeo
Badía Cala Millor, ha
sido del agrado del res-
petable, a pesar que en
el primer periodo se haya
jugado un fútbol muy lento
por parte local, con un
Murense que se dejaba
dominar y que prodigaba el
contragolpe con bastante
peligro, prueba de ello
es una clarísima opor-
tunidad que disputó Comas
a los19 m. pero su disparo
salió fuera. El Badía tuvo
también dos clarísimas oca-
siones a los 35 minutos
un cabezazo de Artabe que
in extremis despejó Villa
con Gerónimo ya batido,
la segunda a los 37 m.
en la que Frau consigue supe-
rar a Gerónimo pero una
vez más cuando el
público cantaba el gol
Villa vuelve a despejar.
El segundo periodo ha
sido muy diferente al pri-
mero, el Badía ha jugado
los 45 minutos un fútbol
rápido e incisivo y ha
dominado mucho más el
Murense que en el primer
periodo, se ha puesto a
prueba a Gerónimo que ha
realizado paradas con
mucho mérito. El Murense
se ha dedicado a aguantar al
contrario y prodigar el con-
tragolpe, en uno de ellos
ha sido zancadilleado en
el área —a los 76 rn • — G.
Ramón, el colegiado de-
creta la máxima pena que
se encarga de ejecutar Vera
deteniendo muy bien Vives.
En fin el resultado es
inamovible y lo que sí
creemos es que tanto un
entrenador como otro
habrán podido sacar sus
conclusiones con miras a
conjuntar a sus equipos
para iniciar con ciertas
garantías la inminente liga
1985-86 de la Tercera Di-
visión Baleares.
REPARTO DE TROFEOS
Campeón: el Atco. Ba-
leares, con 3 puntos. Reci-
bió el Trofeo D. Bernar-
do Garí, de manos de D.
Enrique Romero, Concejal
de Deportes del Ayunta-
miento de Son Servera.
Sub-campeón: El Ba-
día Cala Millor con 2
puntos. Recibió el trofeo
Jaime de manos del Presi-
dente de la entidad.
Tercer clasificado: el
Murense 1 punto. Recibió el
trofeo Sacares.
El jugador más regu-
lar del Trofeo ha sido el
delantero centro del Ba-
dia, Javier Artabe.
El portero menos go-
leado ha sido, Agustín del
Atco. Baleares.
El máximo goleador: en
este apartado hubo triple
empate ya que consiguieron
2 tantos Valle, Pepín y
Mut. El trofeo se lo llevó
Valle puesto que en
las normas del trofeo se
apuntó que en caso de
empate el vencedor sería el
jugador más joven de los
que empataran.
El domingo, a las 17,45
Badía Cala Millor - Cardassar
Una vez que ha finali-
zado el II Trofeo de la
Badía de Cala Millor, el
Badía ya tiene in mente
su próximo compromiso a
disputar mañana domingo
en Cala Millor frente al Car-
dassar de Sant Llorenç.
Este encuentro puede
ser una buena piedra de to-
que para que el mister
de uno y otro equipo
puedan ir perfilando sus
conjuntos de cara a esta in-
minente liga 85-86 en Ter-
cera División para el Ba-
día y en Regional Prefe-
rente para el Cardassar.
El partido que van
a disputar el domingo, ha
despertado un inusitado in-
terés entre la afición, en
primer lugar por ser dos
conjuntos de pueblos veci-
nos y existe rivalidad por-
que el Cardassar ante un
equipo —sobre el papel
superior técnicamente— in-
tentará demostrar de lo que
será capaz de realizar en
esta Preferente, por su
parte en el Badía, Pedro
Gonzalez seguirá con sus
prueba ,
 para conseguir el
once ideal para el primer
envite de liga frente al
I biza.
En estos momentos
intentar jugar a hacer ali-
neaciones es ridículo ya
que es norma que jue-
guen la mayoría de jugado-
res tanto en uno como en
otro conjunto. Lo más inte-
resante es que se juegue
con virilidad pero con
nobleza y que se ofrezca
un buen espectáculo futbo-
lístico y se consiga que
las dos aficiones queden
satisfechas de sus equipos.
Nada más sólo recordar
que este encuentro amis-
toso a disputar en el Campo
de Deportes de Cala Millor
dará comienzo a las 17,45.
Bernardo Galmés  
CINE GOYA SABADO:A lal 9'30 noche
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
o
o
o
o
o 
LA ESPADA DEL 
SAMURAI
EL EX-PRESO
DE COREA
La pieza mayor, un mero de 25,400 kilos
Sebastián Carbonell, del CIAS, vencedor de la
XIX edición del Trofeo Joan Gomis
(Redacción).-En aguas
de Porto Cristo se celebró
el pasado jueves la de-
cimonovena edición del Tro-
feo Juan Gomis, en el cual
participaron 67 depor-
tistas, con lo que el cita-
do Trofeo se reafirma como
el más importante de las Ba-
leares.
Resultó campeón de
la presente edición del
Trofeo Juan Gomis el de-
portista Sebastián Carbo-
nell Martorell, del club
CI AS, de Palma, con
22.458 puntos, quien
además capturó la pieza
mayor: un impresionante
mero de 25 kilos y 400
gramos. El gran trofeo al
primer clasificado fue
donado por V IPSA.
El segundo y tercer cla-
sificado también pertene-
cen al Club CI AS. El se-
gundo fue Juan Ramón
Reus, con 21.795 puntos
—trofeo donado por Re-
nault Manacor—, y la
sorpresa la dió el camón
mundial José Amengual,
que quedó en tercera po-
sición y a muchos puntos
de ventaja de los dos an-
teriores, puesto que obtu-
vo 10.218 puntos,
adjudicándose así el trofeo
donado por el Ayuntamien-
to de Manacor.
El primer clasificado
del Club Perlas Manacor fue
Salvador Cerdá, que quedó
en cuarta posición, con
8.530 puntos, recibiendo el
trofeo donado por Perlas
y Cuevas. Los trofeos do-
nados por las dos publica-
ciones de Edicions Mana-
cor S.A. (Manacor Co-
marcal y A Tota Plana),
fueron para el séptimo cla-
sificado (Pedro Fu llana) y el
noveno (José Luís García).
Cena de compañerismo y
galardones
Tras el pesaje y la pos-
terior entrega de trofeos,
celebrado en el Paseig de la
Sirena, tuvo lugar una cena
de compañerismo en el
restaurante Santa María,
a la cual asistieron unas dos-
cientas cincuenta personas,
entre organizadores, colabo-
radores y participantes. La
representación del Ayunta-
miento brilló por su au-
sencia, aunque habían sido
invitados. En representación
del Consell Insular de
Mallorca y del Parlament
Balear estuvo presente el
manacorí Pere Gonçal
Aguiló.
En el transcurso de la
cena, se hizo entrega de
unas distinciones de plata
con el emblema del trofeo
Joan Gomis a algunos de los
más destacados colabora-
dores del Trofeo, como son
Perlas Majórica (la distin-
ción fue recogida por Pedro
Riche), al fotógrafo José
Luís, quien, desde la pri-
mera edición, siempre se ha
ocupado de realizar la tra-
dicional fotografía a los par-
ticipantes y organizadores,
a Pedro Durán, de las Cue-
vas del Drach, y a José Ma-
ría Puyó, ex-presidente de
la Federación Española de
Actividades Subacuáticas,
por su constante apoyo al
Trofeo Joan . Gomis.
Por otra parte, se en-
tregó la medalla de oro al
deportista porteño Joan
Gomis, como conmemora-
ción a sus años de dedica-
ción a la pesca submarina.
Al final de la cena se
guardó un minuto de silen-
cio en memoria de Antonio
Muntaner, padre de Ra-
fael Muntaner, uno de los
principales organizadores,
quien falleció hace pocos
d
 (as. Cerró el acto el pre-
sidente del Club Perlas
Manacor, Pere Serra, a cau-
sa de la ausencia de Rafael
Muntaner.
	
La	 organización del
Trofeo Joan Gomis quiere
hacer pública su gratitud
a todas aquellas personas,
entidades y firmas comer-
ciales que 1con su cola-
boración hacen posible
que anualmente se celebre
dicho -i rofeo.
Miguel Costa y Jesús Martínez vencedores del XII Concurso
de Pesca Infantil.
Por falta de Inscripción
Suspendido el Kilómetro Lanzado
Para la reunión de es-
ta noche estaba prevista la
celebración del kilómetro
lanzado Trofeo Joyería
Fermín, el cual ha sido
suspendido por falta de
inscripción.
Aún así el programa
está compuesto por nueve
carreras, si bien una de
ellas —la cuarta— es espe-
cial para poneis al trote.
Para los aficionados a
las apuestas la novena carre-
ra sale con un fondo en
el trío de 59.400 pesetas.
La reunión dará inicio
a las nueve de la noche con
el premio Fomento en el
que de los siete participan-
tes, Faisal, History y Horat
TV son los que más sumas
llevan ganadas lo que les ha-
ce favoritos para el triun-
fo.
En el premio Fomento
bis, con ocho participantes
Hister, la vencedora de la
semana anterior contará con
una nueva rival Fiara, vence-
dora también la pasada
semana aunque en catego-
ría infei ior, todo ello sin
descuidar a Eko y Fort Mo-
ra que también se clasifica-
ron.
En tercer lugar el pre-
mio Mairena inscribe a seis
nacionales entre las 45 y
120 mil pesetas. Elsa Gi-
gant, que malogró su bue-
na actuación el pasado sába-
do puede, en esta ocasión,
volver a ganar pero para ello
deberá vencer la oposición
de Fatima Senator, E. Boni-
ta y Eva.
Tras la especial para po-
nnies se disputará el premio
Zumbón Mora que, de no
surgir inconvenientes de
última hora contará con la
presencia del vencedor del
G.P.N. Hudson, conducido
por Bartolomé Estelrich.
Si su comportamiento en la
pista de Manacor es bueno
debe ganar la prueba, con
posibilidades también para
su compañero de cuadra E.
Pomponius.
	
El	 premio	 Baccara
cuenta con ocho inscritos y
las mayores probabilidades,
dentro de lo incierto del
resultado pueden ser para
Takyu M., C. Betis, Anita
o Divina A, ésta última
siempre incógnita.
Ya lleva dos semanas
con actuaciones irregulares
Creta, favorita de las prue-
bas que disputa por lo que
en esta ocasión es duda,
por otra parte Bella Ley
y Son Petit Bo ocuparon
la segunda y tercera plaza
la semana anterior.
Sin duda la prueba que
promete ser la más intere-
sante es el premio Birma-
nia II donde seis de los me-
jores nacionales del momen-
to van a tomar la salida. La
más floja del lote es la ye-
gua Zeta a la que la distan-
cia —2.350 mts— le puede
ser demasiado larga y sus
rivales Demetrius SF, Dri-
ves Twist y Dinamique R,
vencedores la pasada sema-
na, le son superiores en es-
tos momentos. La emoción
de la prueba se incrementa
esta semana con la presen-
cia de Cartumach del que
no hace falta decir su ex-
celente estado de forma.
Y ya para finalizar la
estelar con nueve partici-
pantes, con un Kecrops
que sale corno favorito
debido a su victoria en su
última salida. Tras el Hote
de Rampan puede poner-
le las cosas dif íciles y Ga-
min D'Isigny también en
un buen momento. Todo
ello si logran superar el
gran handicap con que
salen.
La próxima reu-
nión será el día 24 y para
el sábado, día 31 de agos-
to, se convocan los premios
Fomento, Remora, Quo Va-
dis, Vesta e Importados, so-
bre una distancia de 2.100
mts. además de una carrera
especial para productos de
dos años, sobre 1.600 mts.
y el kilómetro lanzado,
para nacionales Trofeo "Pa-
co Solleta".
El pasado domingo en
los Muelles del Club Náuti-
co de Porto Cristo se cele-
bró el XII Concurso de Pes-
ca Infantil. Patrocinado por
Sa Nostra (Sucursal de Por-
to Cristo) y organizado por
el Club de Pesca deportiva
Els Serrans.
El horario de pesca fue
de 8,30 a 10,30. Los pesca-
dores en cuestión en este
domingo consiguieron mu-
chas capturas. Los par-
ticipantes fueron divididos
en dos grupos, uno que
comprendía los niños que
tenían una edad de 6 a 9
años y el otro de edad
 com-
'
 prendida entre los 10 y los
13.
La clasificación del5 primer grupo una vez he-
LI cho el recuento de piezas
p, capturadas quedó como si-
1 gue:
1.- Miguel Costa.
2.- Monserrate Pascual.
3.- Juan Sureda.
4.- Bmé Costa.
5.- Juan Febrer.
Los del segundo grupo
quedaron así:
1.- Jesús Mart ínez
2.- Miguel Umbert
3.- Juan Estelrich
4.- Bmé. Massanet
5.- Bmé. Nadal.
Una vez finalizado el re-
cuento se procedió al
reparto de Trofeos que fue-
ron entregados por D. San-
tiago Oliver Delegado de Sa
Nostra.
Además todos los niños
participantes fueron obse-
quiados con un bocadillo,
bebidas refrescantes, hela-
dos y caramelos.
Reciban todos los que
tomaron parte en el mismo
nuestra más cordial felicita-
ción.
XII Concurso de Pesca Infantil
Miguel Costa y Jesús
Martínez, vencedores
Secció a càrrec de Gas ar Forteza Villar
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Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. Š7 07 48
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
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FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas SlEit
J
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAN*COR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
presentación de algo ejecutado
Por primera vez. Gran exten-
sión de agua salada. 2)Sím-
bolo de la Fe. Tinaja, 3) Vocal,
Desarmado, Exclamación de do-
lor, 4) Obras Públicas.
Dueña,	 Neón.	 Preposición.
5) Real Academia de Cien-
cias	 y Arte. Sin humedad.
6) componga poesía,V ivez a,
intrepidez, 7) Puros, sin mez-
clas. Indios fueguinos. 8) To-
ma. Sagrado. Uranio, 9) Ins-
trumento de cirujano.	 Bo-
gar, ciar, 10) Estirpe, Porción
de una cosa cualquiera. 11)
Vocal. Uniera. Señorita. 12)
Platino,	 Alianza	 Popular.
Trozo de cualquier tejido, 13)
Partícula	 eléctrica.	 Cuarenta
y nueve. Costado. 14) Lim-
HORIZONTALES: 1) Re-	 pias. Constancia.
VERTICALES: 1 1 España, Río
gallego. Tratamiento, 2 1 Escad-
nio, La una, Síntoma de cata-
rro. 3)Prefijo numérico, Entre-
tiene, divierte. Neón 4) vol-
ver a nacer. Crema de la le-
che. Vocal 5) Hinchazón de una
Parte del cuerpo. Constelación.
Buey sagrado de los antiguos
egipcios, 6) En hora mala.
Mango, Doctor, Cincuenta,
7) cero, Mil. Señor. Cantar
las ranas. Tarragona, 8) Cubier-
tos. Nombre de consonante.
9) Mil uno. Asesores finan-
cieros. 10 1 Nombre de mu-
jer, Reza. Con cuernos. 11)
Señales largas y delgadas. Pun-
to cardinal, Ala desplumada.
en Turisme, Indústria i
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DISSABTE, 17 D'AGOST
18.00
 COMENÇAMENT D'EMISSIO
18.02 AVANÇ INFORMATIU
16.05 VELES AL VENT
"De Son Bou a Ciutadella"
16.30 DIBUIXOS ANIMATS
"Hola, Sandybell"
17.00 ELS VIATGERS
"Billy el Niño"
18.00 DIBUIXOS ANIMATS
18.15 LA DONA BIONICA
La amenaza de los misiles"
19.00 LA HISTORIA DE LA AVIACIO
"Las rutas del cielo"
20.00 WAYNE I SCHUSTER
"El incendio de Roma"
20.30 EL NATURALISTA AMATEUR
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
-"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"- .
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
22.30 GOL A GOL ESPORTS
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Llamada a larga distancia"
DILLUNS, 19 D'AGOST
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
1332 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a aol"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Buscando a Jock"
19.30 AVANC INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Gabanes"
19.45 DIBUIXOS ANIMATS
20.00 CONCURS
21.15 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3
"Arabella" (1967)
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
Anuaiment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferèn-
cies,
 fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.
Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
(0111,Wif • ,Willff
 4 1
,Álallelra
Pa!au Reial,
DIMARTS, 20 D'AGOST
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Hostes vingueren que de casa ens tra-
gueren"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"La noticia"
19.30 AVANC INFORMATIU
19.33 POBLES DE CATALUNYA
"Sta. Cristina d'Aro"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 ANGEL CASAS SHOW
Actuaciones de: Sha-Katak, Limalh, F. R.
David, Alaska y Dinararna, Brenda Lee,
Tania Doris y Amanda Lea , . Y con entre-
vistas a Antoni Ribera (ufótogo) ya Josep
Camps (sastre)
23.30 ESTOC DE POP
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Que se identifique el marciano"
DIMECRES, 21 D'AGOST
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Joc de ciencia" "Curar-se en salud"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"El cabeza de familia"
19.30 AVANC INFORMATIU
1 2.35 POBLES DE CATALUNYA
"Osar"
19.45 FES FLASH
21.00 f ELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.30
 HISTORIES IMPREVISTES
"El catador"
23.00 PIANO BAR
Invitado: Pascual Iranzo
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"La jungla"
DIJOUS, 22 D'AGOST
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.15 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"El Fénix"
19.30 AVANC INFORMATIU
1935. POBLES DE CATALUNYA
"Font Rubi"
19.45 DIBUIXOS ANIMATS
20.00 SNACKER
(Cap. 4)
20.30 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 JOC DE CIENCIA
"Las invasiones"
22.00 EL TINENT ACUSAT
(Cap 1)
23.00 ATOT [SPORT
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Sombras chinas"
DIVENDRES, 23 D'AGOST
13.30
 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ
 INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"A tot esport"
14.15 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Padre e hijo"
19.30 AVANC INFORMAT1U
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Vilanova del Camí"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 30 MINUTS
22.00 GALERIA OBERTA
Informativo cultural La sardana
23.45 CINEMA DE MITJANIT
"La mare" (1926)
21.00 TELENOTICIES
21.30 TRES I L'ASTROLEG
Invitado. Francisco Candel
23.00 PEL • LICULA
"Estic enamorat" 11973)
DIUMENGE, 18 D'AGOST
16.00 COMENÇAMENT
 D'EMISSIO
16.02 AVANC INFORMATIU
16.05 CURT 1
16.15 LA PEL LICULA DEL
DIUMENGE
"Ei Virginia" (1929)
11.00 CURT 2
18.15 SWITCH
"La chica de Las Vegas"
19.15 CURT 3
19.30 CASABLANCA
20.30 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.30 DALLAS
"La calidad de la compasión"
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
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SABADO 17 Agosto
la. Cadena
3,00,-Telediario
3,35.-Lucky Luke
4,05,-Primera sesión
5,40,-Los sabios
6,10.-Documental
7,05.-De película
7,40.-El equipo "A"
8,30.-Un país de Sagitario
9,00,-Telediario
9,35.-Informe semanal
10,40,-Sábado Cine
00,35,-Despedida y cierre
2a. Cadena
3,45,-Carta de ajuste
3,59.-Apertura y presentación
4,00,-Estadio 2
7,00.-En paralelo : los jóvenes
8,00.-Candilejas
9,00 -La ventana electrónica
10,35.-Opera
01,05.-Despedida y cierre
DOMINGO 18 Agosto
la. Cadena
11,00,-El dia del Señor
Santa Misa
12,00,-Pueblo de Dios
12,30.-Estudio Estadio
3,00,-Telediario
3,35,-Heatchcliff y Dingbat
4,00,-El guerrero místico
4,55.-Automovilismo
5,05.-EI mundo
5,35.-De 7 en 7
6,00.-Grand Prix, así es la
fórmula I
6,30.-M. A.S.H.
7,00.-Más vale prevenir
En verano
7,30,-Punto de encuentro
8,30,-Carreras de caballos
9,00,-Telediario
9,35,-De la mano de.„
10,00.-Estudio estadio
00.30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
12,00,-La buena música
1,00.-La pequeña Mamola
1,25,-Gente menuda, menuda
gente
2,10,-El padre Murphy
3,00.-Transmisión deportiva,
5,05.-Estrenos TV
6,35,-Tao - Tao
7,05,-El año en que nacimos
8,00,-Juegos de la naturaleza
8,30,-Los Budenbrook
9,30,-El dominical
10,30,-Largometraje
00,55.-Despedida y cierre
LUNES 19 de Agosto
la. Cadena
3,00,-Telediario
3,35,-El coche fantástico
4,30.-Pista libre
5,20,-Informativo juvenil
5,30,-El planeta imaginarlo
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-De aquí para allá
7,00,-V iva la tarde
8,00,-Consumo
8,30,-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,00,-Telediario
9,35.-El superagente 86
10,05.-La quinta mujer
1,00.-Capitales culturales de
Europa
12,00.-Telediario
12,20,-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59,-Apertura y presentación
7,00,-Agenda
7,15.-En marcha
7,30,-Nils Holgersson
8,00.-Hacia el año 2000
8,30.-Especial: Festival del
cante de las minas
9,30.-Ciclo: Clásicos del cine
francés
11,00,-Documental
11,30,-Música y músicos
12,05,-Ultimas preguntas
12,35,-Telediario 4
1,10.-Despedida y cierre
MARTES 20 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El coche fantástico
4,30.-Tocata
5,20.-Informativo juvenil
5,30.-Los electroduend es
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Nuestras islas
7,30.-V iva la tarde
8,00.-Al mil por mil
8,30,-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,35.-El hombre y la tierra
1 0,05,-La joya de la Corona
11,00.-Secuencias
12,00,-Telediario
12,20.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59 .-Apertu ra y presentación
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
7,30.-Nils Holgersson
8,10,-Tiempos modernos
9,05.-Coraje
9,30,-Suspiros de España
10,00.-La duna móveil
11,00.-Pushk in y su obra
12,30.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre
MIERCOLES 21 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El coche fantástico
4,30,-Objetivo 92
5,50,-Informativo juvenil
6,00,-Barrio sésamo
6,30.-Letra pequeña
7,00.-V iva la tarde
8,00,-Dentro de un orden
8,30,-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-Sesión de noche
11,35.-Las cuentas claras
12,00.-Telediario
12,20,-Testimonio
12,25.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45,-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00,-Agenda
7,15,-En marcha
7,30.-Nils Holgersson
8,00.-Con las manos en la masa
8,30.-,Atletismo, Gran Prix de
Zurich
11,00.-Tatuaje
12,05.-Enredo
12,30.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre
JUEVES 22 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El coche fantástico
4,30.-El kiosko
5,20.-Informativo juvenil
am,gus uei
6,00,-Barrio sésamo
6,30.-Generación 800
7,00,-V iva la tarde
8,00.-El arte de vivir
8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-El cuerpo humano
10,05.-Si lo se, no vengo
11,00.-En portada
12,00,-Telediario
12,20.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45,-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
.7,15.-En marcha
7,30,-Nils Holgersson
8,00,-Aúan-ba-buluba-
ba1am-bambu
8,00,-Fila 7
10,15,-cine club
12,00,-H istoria de los teji-
dos
12,30.-Telediario 4
1,00,-Tiempo de creer
1,15.-Despedida y cierre
VIERNES 23 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35,-Sesión de tarde
5,15.-Scooby Doo
5,40,-Barrio sésamo
6,05.-Dibujos animados
6,30,-Nosotros
7,00,-Al
 galope
7,30.-Atletismo
8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,00,-Telediario
9,35.-Entre amigos
11,00.-Las aventuras del
bresvo soldado Schewlek
12,00.-Telediario
12,00,-Despedida y cierre
12,21,-Carta de ajuste
12,29.-Apertura y presentación
12,30,-Programación especial
Cine de medianoche
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,15,-En marcha
7,30,-La clave
12,30.-Telediario 4
1,00.-Despedida
 y cierre
MULTI-TELEVISORES
THCIMSCIN
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
GASOLINERAS.
SERVICIO DOMINICAL.
Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pol. Ind. Can
Valero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. VIÑAS (MA-
NACOR), Llucmajor, Pto.
Alcudia, Colonia Sant Jor-
di, Muro, Inca, Escorca-Lluc
SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent	 (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 7, núm. 2828
Día 8 núm. 7964
Día 9 núm. 9886
Día 10 núm. 2373
Día 12 núm. 3746
Día 13 núm. 7521
ESTANCOS
Día 18, expendiduría
núm. 4, C/ Colon.
'7PRMAC;AS.
Día 16, Ldo. Llodra,
C/ Juan Segura.
Día 17, Lda. Mestre, Av
Mossèn Alcover.
Día 18, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 19, Lda. Planas,
Pi Abrevadero.
Día 20, Ldo. L. Ladaria
Major.
Día 21, Ldo. Servera.
Sa Bassa.
Día 22, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 23, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch,
Dietari
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FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8'
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAWACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14
	
Manacor
Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarle en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristaiada...,
¿qué me dices?
Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm',
los 71 CV, de potencia. O bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.
Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguias, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93- 55 12 54
Manacor
ESTAMOS
TERMINANDO.
da.
Taller de Joyería y Relojería
\ Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millo ,-
Les informamos que a partir
del Miércoles día 21 de Agosto
estaremos de nuevo a su servicio en
nuestro local de Manacor.
..........nn•••nnnnnnn••nn•nnnnn•••••nnn•••••-n
